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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLE011AFK0 
D E L 
Piarlo d e la Marina, 
DIARIO DE I>A MARINA. 
H A B A N A , 
EN HONOR DE M E R C H Á N 
Madvid 4 de Jimio.—Via. colonia cu-
bana de Pa r í s hadado un banquete 
en honor del ministro de Cuba en 
España v Francia, Sr. ¡Vlerchiin. 
CONTRA EL GENERAL BORRÓN 
El Tr ibunal Supremo de Justicia 
ha empezado la vista del proceso con-
tra el genera! í íorbóu y Castellvi, por 
desacato al gobernador de Madr id , 
gr. Sánchez Guerra, iV consecuencia 
de la prohibición de los jnegros en un 
Casino de que aquél era presidente. 
El Fiscal pide para el procesado la 
pena de un a ñ o y ocho meses de p r i -
sión. 
LOS T Í T U L O S ACADÉMICOS 
El ministro de Estado, Sr. Abarzu-
za, ha ult imado el proyecto de un t ra-
tado dando validez en E s p a ñ a á los 
ticnlos académicos expedidos por las 
Universidades h l spano-a iné r i eanas . 
LOS REPUBLICANOS 
En el Centro Republicano Federal 
de Madrid se ha celebrado una vela-
da en honor de los estudiantes por tu -
gueses que han venido á España á fin 
de felicitar al Sr, Sa lmerón por el do-
ble objeto de su elección para la jefa-
tura del partido y el tr iunfo alcanza-
do en las ú l t imas elecciones. 
P r o n u n c i á r o n s e con este motivo 
elocuentes discursos por los hombres 
inás impertan tes del partido republi-
cano, Á los que contes tó luego el se-
ñor Salmerón. 




Interesantes por todo extremo 
son las declaraciones del señor 
Presidente de la Repúbl ica , que 
ya hemos reproducido en sn casi 
totalidad en nuestra edición de 
la m a ñ a n a de hoy. 
Con claridad y precis ión, como 
quien nada teme ni nada tiene 
que ocultar, afronta el señor Es-
trada Palma los problemas de 
actualidad y muestra por entero 
su pensamiento al país, expo-
niendo discretamente sus propó-
sitos, sus esfuerzos y sus funda-
das esperanzas en el porvenir de 
Cuba. 
Después de afirmar su inde-
pendencia sobre los partidos po-
líticos, á ninguno de los cuales 
se inclina, díjole al señor Már-
quez Sterl ing, que le interrogaba: 
...•'Por eso, al año de llegar á 
Cuba, soy el mismo, y si estoy 
lejos ó cerca de ciertos hombres, 
es que estos hombres son los que 
de mí se alejan ó á mí se acer-
can." Palabras que son. real-
mente, todo un programa y que 
gráf icamente indican la situa-
ción de un jefe de Estado, que 
no puede i r á buscar á los des-
contentos para darles explicacio-
nes, sino que tiene que aguardar 
á que, cansados ó convencidos, 
rectifiquen su conducta y vuel-
van corteses y respectuosos al l í 
de donde inmotivadamente se 
alejaron. 
En la cuest ión de la loter ía 
manifes tó terminantemente que 
se hallaba resuelto á ponerle su 
veto, por entender que consti-
t u i r í a un lamentable retroceso. 
H a b l ó de lo que se ha hecho, 
dentro de lo posible, en favor de 
la agricultura, indicando asimis-
mo la conveniencia deque cuan-
to antes apruebe el Senado el 
convenio de las carboneras; y 
manifes tó su firme creencia de 
que pronto se podrá pagar al 
Ejérci to , terminando con una 
expresa condenac ión , bien elo-
cuente por venir de quien viene, 
de los Consejos Provinciales. 
Es verdad que antes desaprobó 
la actitud de los farmacéut icos, 
cosa explicable ciertamente, pues 
no podrá el Presidente de la Re-
púb l i ca alentar á los que se han 
visto obligados, contra sus inte-
reses y sus deseos, á oponer resis-
tencia al pago de un impuesto. 
Pero á renglón seguido a ñ a d i ó 
"que consideraba inú t i l es esos 
organismos provinciales y se ma-
nifestó contrario á que el Estado 
distrajera grandes sumas para 
atender á las necesidades de los 
Consejos, puesto que no conve-
n ía á los intereses nacionales 
gastar dinero en sostener em-
pleados que en nada contribuyen 
ni pueden contr ibuir á la buena 
marcha de la admin i s t r ac ión del 
país" . 
Tales declaraciones no podrán 
menos de causar excelente i m -
presión en el país, que aun en 
medio de protestas y de reclama-
ciones, precisamente para que no 
se malgastase el dinero de la na-
ción, ha sabido apreciar el buen 
deseo y el alto espír i tu de i m -
parcialidad y de justicia del se-
ñor Estrada Palma. 
los Consejos Provinciales y que 
es opuesto á su existencia. 
Si nuestra op in ión tuviera a l -
g ú n peso en el á n i m o del Conse-
j o de la Habana, i n v i t a r í a m o s á, 
éste á publicar el manifiesto, 
aunque no fuera más que por 
leer en ese trozo de elocuencia 
burocrá t i co-prov inc ia l las razo-
nes de in te rés públ ico , y de de-
s in terés pa t r ió t ico , que han m o v i -
do á los Consejeros á asignarse 
un sueldo mensual de doscientos 
pesos en moneda de los Estados 
Unidos. 
ST81 
En la sesión que celebró ayer 
el Consejo Provincial de la Ha-
bana se t r a tó de la conveniencia 
de publicar un manifiesto hacien-
do ver al pueblo lo injusto de los 
ataques de los periódicos á los 
Consejos, 
Es lás t ima que los consejeros 
se hayan separado sin adoptar 
acuerdo sobre el particular, por-
que los periódicos-- y el país, cuya 
opinión interpretan—no perde-
rían nada, antes al contrario, con 
saber en q u é consiste la injust i-
cia de que se les acusa. 
Quizás se haya juzgado la em-
presa temeraria, porque no hay 
sofisma que pueda sobreponerse 
á la evidencia, y quizás t amb ién 
se haya desistido de la publica-
ción del manifiesso á causa de 
que habr ía que d i r ig i r éste, más 
que contra los periódicos, contra 
el Preeidente de la Repúb l ica , 
que acaba de declarar públ ica -
mente que "considera i n ú t i l e s " 
Por haber aparecido con erro-
res de imprenta que lo desfiguran 
en lo esencial, reproducimos el 
p e n ú l t i m o párrafo de nuestro 
editorial de la m a ñ a n a de hoy: 
Cuando Cuba transforme sus condi-
ciones económicas y le sea dable produ-
cir café á precios más reducidos podrá 
competir con la producción similar ex-
tranjera;. Pero mientras que á ese cul-
tivo no le baste una protección arance-
laria de 12 pesos por cada cien kilos de 
cale importado, valiendo el q u i n k l de 
15 á 17 pesos, y necesite ampliar tales 
derechos á 18 pesos, que pagará el con-
sumidor, no será posible decir exacta-
mente que con ese desmesurado aumen-
to se proteje al país, sino á un reduci-
do número de afortunados cultivadores. 
I i í I T e h í e i á d o s 
La directiva de la Corporación que 
lleva por tí tulo el que precede á estas 
líneas, se reunió en la tarde de ayer 
bajo la presidencia del señor Perfecto 
Lacoste, habiendo tomado los siguien-
tes acuerdos: 
l " Quedar enterada de las contesta-
ciones que da la Junta de Unión de Re-
yes al cuestionario de 12 de A b r i l últi-
mo sobre la constitución de la Liga 
Agraria, la conveniencia de fundar ó 
subvencionar un periódico dedicado 
preferentemente á los intereses agríco-
las; las relaciones que deben mediar en-
tra la Liga y las Juntas locales y el 
proyecto de reunir todos los fabricantes 
de azúcar en una gran asociación, á íin 
de que sus productos sean vendidos por 
una sola entidad, y quizás, también, 
establecer refinerías que vendan los 
azúcares cubanos directamente al con-
sumidor. 
29 .Dar curso y apoyar la solicitud 
de la Junta local de San Xicolás al se-
ñor Secretario de Obras Públicas, para 
que dote á aquel pueblo de una verda-
dera y útil Estación de Bomba Públi-
ca, instalando un donkey, á fin de evi-
tar la penuria que en la actualidad 
siente aquel vecindario en el abasteci-
miento do agua. 
39 Apoyar la petición que los seño-
res García, Zabala y Compañía, hacen 
al señor Secretario de Agricultura, pa-
ra que exima de derechos arancelarios 
á todos los abonos, ya sean naturales ó 
los llamados químicos ó comerciales; 
cuya resolncióu en muy poco perjudi-
caría al Estado y prestaría en cambio, 
gran utilidad á la agricultura. 
49 Que se remitan á los periódicos, 
convocatorias y programas para la 
Asamblea, rogándole se sirvan dar su 
opinión sobre el cuestionario que á la 
primera acompaña; y acerca de los d i -
versos puntos de que el segundo trata. 
59 Designar á los señores Secretario 
y G. Mora para redactar el proyecto de 
reglamento por que ha de guiarse la 
Liga Agraria. 
69 Nombrar al señor doctor don 
Francisco Cabrera, presidente de la 
Junta Local de San José de las Lajas, 
Vocal no residente de la directiva del 
Círculo. 
79 Nombrar al señor doctor don 
Lucas Alvarez Cerice, delegado del 
Círculo para la organización de la Jun-
ta Local de Mazorra. 
89 Aprobar las inscripciones de so-
cios á favor de los señores don Lucio 
Bctancourt y D. Manuel Hierro y Már-
mol, hechas por los señores Casuso y 
Camps, respectivamente. 
Contando con la bondadosa atención 
—que siempre me honra—de los habi-
tuales lectores de el DIARIO, heme 
propuesto estudiar desapasionadamente 
la actual legislación escolar, enumerar 
las deficiencias de que adolece la orga-
nización de las escuelas públicas, y 
apuntar las reformas indispensables á 
mi juicio para que la enseñanza pri-
maria, respondiendo á los grandes 
desembolsos que impone al Estado 
alcance el desarrollo que reclama ur-
gentemente un pueblo analfabeto, mi-
nado por el vicio, azotado por la igno-
rancia y llamado, no obstante, á las 
altísimas funciones de la democracia 
en una nación independiente. 
No se me oculta mi incapacidad pa-
ra la segunda parte del empeño: pro-
poner remedios eficaces á los males de 
la escuela; n i ello puede extrañar tra-
tándose de mí, novicio en las experi-
mentaciones de la pedagogía, y puesto 
en contacto con el magisterio en los úl-
timos años de mi vida, empezada entre 
las virutas del taller y sostenida, acci-
dentadamente, en campos donde ha 
brillado pocas veces la luz de la ciencia; 
de mí, que vengo á fijar las postreras 
miradas, en vísperas del viaje eterno á 
través de ,1o infinito, sobre el sonrosado 
horizome de la niñez, donde brillan con 
celeste claridad las almas tiernas que 
llegan, rodeadas de los vapores de la 
juventud y el aroma de los amores, á 
cumplir su misión sobre el haz de la 
amada patria. 
Sóbrame, en cambio, suficiencia para 
cumplir la primera parte del progra-
ma: señalar los errores y deficiencias, 
las dificultades de adaptación y lo con-
t raproducente de los empeños, en la le-
gislación escolar, en los organismos po-
pulares, en el magisterio y en la sociedad 
cubana, para obtener, pronto y bien,, 
la regeneración moral y el engrandeci-
miento intelectual de un país cuyas 
desgracias todas provienen precisamen-
te de haber vivido divorciado de la 
Ciencia durante siglos. 
Es tan claro, de tanto bulto, tan fá-
cilmente apreciable el error existente, 
que todo el mundo lo advierte y todos 
los dedos lo señalan, para que nues-
tros legisladores, dando de mano á las 
minucias que les embargan, se consa-
gren de una vez á la trascendental in-
novación del sistema escolar. 
Necesitamos una organización perfec-
ta. Leyes y preceptos claros y precisos, 
con arreglo á nuestro especial modo 
de ser. ^ Magisterio inteligente, práct i 
co, con verdadera vocación por la en 
sefíanza, y verdaderamente moral. Ex-
clusión completa de la política, conde-
nación terminante del caciquismo y e) 
compadrazgo, en cuanto con la ense-
ñanza se relacione. Métodos apropia-
dos, estímulo para los que cumplan, 
premios á la probidad, amparo al de-
recho legítimo. Necesitamos centrali-
zar para el bien, uniformar los proce-
dimientos, poner término á la bara-
búnda actual, y que la instrucción 
primaria deje de ser un pretexto más 
para las miserias que nos dividen, y se 
convierta en un culto sagrado de todas 
las buenas voluntades en pro del en-
grandecimiento de la Nación. 
El propio t í tulo de la Ley por que se 
rigen las escuelas habla con suficiente 
elocuencia: se llama la Orden 368. 
Una Orden Mil i tar , numerada, como 
la Orden del día de un ejército en cara-
paña ; legislación de campamento, úka-
se de un soldado en tierra conquistada. 
¿Verdad que parece raro que la educa-
ción de un pueblo independiente y l i -
bre se rija por la Orden trescientos y 
tantos de un Cuartel General? 
Pues así resulta. 
En los demás órdenes de la vida del 
Estado, tenemos Leyes que ha redac-
tado la sabiduría de los hombres de go-
bierno, siquiera enmendadas y altera-
radas por Decretos de la Intervención. 
Todavía tenemos de las Cámaras Es-
pañolas, Leyes de Enjuiciamiento, H i -
potecaria, de Procedimientos, Código 
Criminal y de Comercio, Ley de Re-
gistro Civi l , etc., etc. 
Tenemos de la República, Constitu-
ción, Ley Provincial y otras. 
Pero en ramo tan importante, en ma-
teria tal que de ella provendrá , ó la 
consolidación de la independencia ó la 
desaparición completa de nuestra ya 
recortada personalidad, en eso no te-
nemos nada de España ni nada de Cu-
ba, sino un Decreto de un General de 
Voluntarios, que tendría muy buena 
fe y leales propósitos de acierto; pero 
que no nos conoció bastante para esco-
ger siquiera sus asesores entre las emi-
nencias del país y entre los verdade-
ramente interesados en la cultura po-
pular. 
Quísose introducir, de golpe y po-
rrazo, un sistema extranjero, el que 
rige allí después de uu'siglo de asom-
brosa civilización y prosperidad, y se 
introdujo. 
Los resultados de esas súbi tas trans-
formaciones y de esos impensados apar-
tamientos de la realidad no se hacen 
esperar mucho. Nosotros l o s palpa-
mos ya. 
Dar al sufragio universal la interven -
cióu directa, el manejo y administra-
ción de las escuelas en un país donde 
la inmensa mayoría de los electores no 
han visto una escuela por dentro; don-
de la instrucción pública no inspira in-
terés y es preciso llevar á los padres á 
la Cárcel para obligarlos á educar á sus 
hijos, es de lo más absurdo que se co-
noce. 
De la inuti l idad de las Juntas y Con-
sejos Escolares, de la prostitución de 
esos organismos por la política y el me-
dro, nos ocuparemos detenidamente á 
su tiempo, señalando abusos que aver-
güenzan y procedimientos que dañan la 
causa de la enseñanza. 
Dos años de práctica, un sólo año de 
República, ha bastado para apreciar la 
obra de la intervención, en lo que á la 
legislación escolar respecta. 
Sin que ol país se diera cuenta de 
ello, fué suprimido el cargo de Comi-
sionado de Escuelas, cuyo sueldo y cuya 
oficina costaban grandes desembolsos á 
la nación, y en nada se ha resentido la 
enseñanza primaria. 
Ahora mismo acaba de suprimirse 
veladamente la plaza de , Superinteu-
deníe general, y tampoco se adver t i rá 
la supresión. 
Y es que los consejeros del Gobierno 
militar, ó Hlesconocían absolutamente 
las necesidades del ramo ó vivían fue-
ra de la realidad, ó quisieron franquear 
las puertas de la Instrucción primaria 
á las ansias burocráticas de los vence-
dores, creando cargos innecesarios y 
costosos, como se crearon las Inspec-
ciones de minas, de faros, de montes, 
todas esas canongías que pugnaban con 
el estado miserable del país y que 
abrieron la puerta á sórdidos apetitos, 
que ta rdarán en calmarse, por desgra-
cia nuestra. 
Crearon mucho arriba, donde no ha-
cía falta. Olvidaron mucho abajo, don-
de era indispensable. La consecuencia 
ha sido ésta: que el adelanto escolar, 
que realmente existe, no responde, n i 
con mucho, á las grandes erogaciones 
hechas por el Estado, ni menos á las 
esperanzas de los que ansiábamos ver 
á nuestra patria entrar resueltamente 
por la senda de la cultura, preparando 
y realizando labor sólida en la educa-
ción moral y en la instrucción-científi-
ca de las nuevas gen'ieraciones, herede-
ras de la gloria de sus predecesores, 
llamadas por el destino al cumplimien-
to de misión grandiosa en el seno de la 
patria que formó el heroismo de los 
hombres y santificó' el llanto de las mu-
jeres en el período sangriento y terri-
ble de nuestras luchas por la libertad 
y la independencia. 
J. N . ARAMBUUÜ. 
( Continuaremos.) 
E l azúcar en Hueva York 
Con fecha 22 del pasado, dicen como 
sigue los señores Czarnikow, Mac Dou-, 
gall y Oí cu su acreditadla RerUta Sema-
nal: 
UA las grandes transacciones efec-
tuadas el 14 del,presen te sucedieron 
otras pocas en menor cácala, unas 5.000 
toneladas en iodo, y en seguida suspen-
dieron completamente sus compras los 
refinadores. Y como quiera que toma-
ron cuanto azúcar había á flote y en vía 
de embarque, de Cuba y otras proce-
dencias, la oferta ha sido muy modera-
da durante la semana; pero ni aún esa 
oircunstaucia ha inducido á nuevos ne-
gocios. 
Los refinadores consideran que t ie-
nen actualmente más azúcar de la que 
de momento necesitan, y que están pa-
gando estadías de buques y gastos de al-
macenaje; gastos que, uaturalmente, 
desean l imitar lo más posible. 
Esta inacción por parte de los refi-
nadores no es sino la consecuencia del 
sistema que han adoptado de retirarse 
en absoluto del mercado una vez que 
han comprado cantidades considera-
bles, hasta que éste se halle deprimido 
con la acumulación gradual de azúca-
res á la venta. Pero tal inacción no pue-
de durar mucho tiempo y tiene que ser 
seguida de un nuevo período de activi-
dad. Entre tanto, , las existencias en ma-
nos de importadores van en aumento, 
puesto que, á falta de compradores, se 
v» n obligados á almacenar el producto 
que van recibiendo. 
Períodos semejantes de'estancamien-
• e s 
y Mahoma su profeta 
.JUEVES 4 BEJÜNIO DE 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z ; 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL CABO PRIMERO, 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L O S C R A N U J A S . 
GRAN COMPAÑIA 
51? FUNCION DE 
c ni 938 1 Jn 
TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1°, 2"; ó 3er piso sin entrads. |2-00 
Palcos l i ó 2 ° piso idem $1-26 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem fO-SO 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
B • I 
Y cuando el muezzin, subido en la más alta azotea, extiende 
los brazos al cielo como pidiendo cacao de Soconusco, mira á las 
nubes, se agarra á sus dioses, que flotan en el aire, y los besa en las 
sienes i nv i t á ndo l e s á tomar chocolate de vaini l la , exclama d i r i -
giéndose á Oriente. 
Tú, Mahoma, eres un t ío que en ves de traernos re l ig ión , ejér-
cito libertario v Consejos Provinciales nos has dado las celeberrima-
m á q u i n a s de coser La Estrella Cubana. La Perla de la Casa y La 
Joya del Hogar Esto es oro molido. Las vende á peso semas 
nal y sin fiador 
JÍivareZf Ce m u da j / €p* 
OBISPO 123, 
y, eu vez de vainillas, todo lo demás es vaina y el que no lo crea 
qne se haga un nudo en las narices y que amarre á un cura con el 
pañuelo de limpiarse el moco de pavo. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICíTADOi 
Se venden en todas par tes .—Fábrica : Infanta 62. 
c 871 1 Jn 
CUBA Y AMERICA 
C 614 312-6Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
(o)-
Se ha agotado la edic ión extraordinaria del 20 de Mayo y no es posible 
servir los pedidos que de la misma se reciben hasta que se termine la r e im-
pres ión de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto n ú m e r o 
de ejemplares; éstos se p o n d r á n á la A enta en la Admin i s t r ac ión del per ió -
dico la p r ó x i m a semana, al precio de DOS PESOS P L A T A . 
T a m b i é n se d a r á n do regalo en todo el mes de Junio á los que se suscri-
ban á la K E V I S T A por un semestre. 
E L L A U D D E L D E S T E R R A D O 
c 961 
.¿SL SO O o í a t ^ - ^ « O S ip la / ta 
1 Jn 
INTRO DE F 
E n corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
C825 
T E L E F O N O JSrU3fEBO 1040. 
alt 13t-llM.> 
BAÑOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precio» 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 6381 24-3 
• • B 
Legí t imos .—Sombreros de Copa .—Fin í s imos Fieltros.—Precios sin competencia.— 
Fumen HFIL. A Ü O X I O S V 
Obispo 32. 
• yo11 ^ mejores tabacos legí t imas de Vuelta-Abajo. 
2 L A M A H I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - J u n i o 4 de 1 9 0 3 . 
lo en el mercado han producido, por lo 
general, baja en los precios; pero en el 
que ahora atravesamos no hay temor de 
que tal suceda, porque nos encontramos 
ya. en la época en que comienzan á dis-
minuir los arribos y la demanda de re-
finado aumenta. Si los precios se sostu-
Tieron durante el pasado período de 
tres semanas de inactividad, hay ma-
yor razón de que se sostengan también 
en el presente. 
Que en último resultado los azúcares 
de caña han de alcanzar un precio más 
alto, se considera como cierto, á menos 
que los de remolacha bajen á tal extre-
mo que puedan competir con aquéllos 
en este mercado. Para esto sería nece-
sario que el azúcar de remolacha baja-
se Is. Cd. por 112 libras, cosa imposible 
dentro de las actuales condiciones de 
oferta y demanda. 
Las siembras de remolacha en Euro-
pa se hicieron bajo un tiempo desfavo-
rable, lo cual demoró dichas siembras 
y acortó el tiempo necesario para su 
crecimiento y desarrollo. Para que den 
esos campos un buen promedio de ren-
dimiento es preciso que el tiempo d u -
rante el verano y el otoño sea muy fa-
vorable. De momento lo es, y esa es la 
causa de que el mercado europeo haya 
bajado algo. Las cotizaciones son: M a -
yo 8s. 8%d.; Junio 8s. 3%d.; Agosto 
8s. 5 X d . , y Octubre-Diciembre (nueva 
cosecha) Ss. 11 X d . 
Los arribos durante la semana suma-
ron 38.700 toneladas, contra 43.000 en 
la pasada, y 00.300 en la anterior. Lo 
lomado para refinar aumentó á30.000 
toneladas, ó sea 1.000 más que en la pa-
sada. De Cuba vinieron 23.500 tonela-
das, de las Antillas menores 11.200 y 
4.000 del HawaiL Los recibos de Cuba 
en New Orleans ascendieron á 15.000 
toneladas esta semana. 
De Cuba se bau recibido en este año 
cu los tres puertos del Atlántico tres-
cientas 25.000 toneladas; si áes to agre-
gamos 100.000 toneladas en vía de em-
barque, 60.000 que irán á New Orleans 
hasta fines de mes y 15.000 á Europa, 
encontraremos que se ha dispuesto ya 
de 500.000 toneladas. Calculando en 
50.000 el consumo de Cuba, veremos 
que escasamente 350.000 toneladas, de 
una cosechado 900.000 podrán v e n i r á 
este mercado. De estas 350.000 tonela-
das parte irá á New Orleans, de manera 
que los números corroboran lo que ve-
nimos diciendo, de que Cuba no puede 
suministrar á los puertos del Atlántico 
más de 300.000 toneladas de Junio á 
Diciembre. 
No ha podido hacerse nuevas opera-
ciones en Javas porque los precios que 
ahora piden son 1[8 c. más que las co-
tizaciones actuales en plaza. Con des-
tino á Inglaterra so han hecho algunas 
ventas pequeñas. 
En cuanto á azúcares de Egipto no 
hay que esperar nuevos arribos porque 
los refinadores locales compraron el res-
to de la cosecha. E l año pasado envia-
ron acá 27,100 toneladas; este año se 
l imitarán á las 4,000 ya recibidas. 
Refinado.—El mercado está sosteni-
do, sin cambio en los x)recios, pero la 
demanda es moderada respecto á nue-
vas compras ó entregas por cuenta de 
anteriox-es contratos. Se teme que el 
largo período de tiempo seco que veni-
mos atravesando haya causado algún 
daño á la cosecha de frutas y que ésto 
quizás postergue la demanda especial 
de refinado en esta época. 
E X I S T E N C I A E N 22 DE MAYO 
1ÍXK? 1Í>0'-S 
Toneladas Toneladas 
Nueva York. Jiefi na- 138,411 47,128 
dores. 
Boston. Idem 20,107 17,407 
Filadelfla. Id 30,157 17,003 
Nueva York. I rn -
portadadores 50,012 30,983 
Piladeltia. Idem 5,003 
259,480 122,271 
VENTAS KKEOTIJ A DAS DESDE E L 15 
D E M A VO 
J)e Cuba: 
21,500 a( ceut ríf. pol. 90 á 2 cts. á flote 
3,500 s[ azúcar miel, pol. 89, á 19[10 
cts. á floté: 
De Puerto Rico: 
140 tons. | Centríf. pol. 90, á 3.11[lü 
3.020 S [ — ( ets. desembarcado. 
510 tons. | Azúcar miel pol. 80; de 3 
3,500 sj, á 313iIG eí,s. id. 
])e Trinidad:] 
500 tons. aentríf. pol. 90, á 2 cents., á 
ílote. 
Coüisi ii Ferocariles. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles el día 2 del actual: 
Resolver la consulta de "The Cuban 
C^"', respecto á si la medida cúbica 
es aplicable ó no á bultos enviadospor 
Expreso ó á carga por Expreso, en el 
sentido de que el artículo I I , capítulo 
311, d é l a segunda parte de la Orden 
117 hace extensivo á los transportes 
de Expreso las condiciones de aplica-
ción de los despachos de mercancías, y 
que el artículo I I I , capítulo I V , se 
aplica á los artículos de Expreso lo mis-
ino que á las mercancías. 
Llamar la atención á "The Cuba 
Eastern Railroad C V , sobre la dife-
rencia que se advierte en el plano, 
coya aprobación interesa para cruzar 
Jos caminos de Baracoa y San Antonio 
con el plano general que le fué apro-
bado en 20 de Marzo último y exigir á 
dicha Compañía el exacto cumplimien-
to de los artículos I , y el siguiente del 
capí tulo X de la Orden 31. 





letería de los P O R T A L E S DE LUZ 
Conceder á los P . C U . de la Habana 
una prórroga de nueve meses para la 
terminación del puente por el rio A I -
mendares, en atención á las razones 
expuestas en su comunicación fecha 12 
del pasado. 
Devolver á la Compañía del F.C. de 
Mariauao el informe auual que remitió 
en 30 de Octubre último para que se 
subsanen los errores y omisiones come-
tidos en el mismo. 
Ordenar á la Inspección General i n -
forme á la Comisión si los F.C.U. de la 
Habana han dado cumplimiento al acuer 
do de 12 de Noviembre por el cual 
se le dispuso entre otros particulares 
que pusiese expaldar en los asientos de 
los coches de tercera clase, mantenién-
dolos en el estado de limpieza ne-
ceseria. 
Declarar sin lugar la pretensión del 
señor Bonera, dueño del ingenio uBo-
t ino" , para que la Comisión revise su 
acuerdo, por el cual se concedió á los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana una 
prórroga hasta üuea de Diciembre de 
1904 para la reconstrucción del ramal 
de su línea en Guamacaro. 
No tomar en consideración la solici-
tud del Dr. Pedro Becerra, fecha 28, 
mientras no se llenen por el referido 
señor las condiciones del acuerdo de la 
Comisión del 26 del pasado mes. 
Quedar enterada de la rebaja que es-
tablece la Compañía del ferrocarril de 
Matanzas de un 50 por 100 á las aguas 
gaseosas del flete señalado á las aguas 
minerales, llamando su atención para 
que cumplimente lo dispuesto en el ar-
tículo 13 y siguientes del capítulo I de 
la primera parte de la Orden 117. 
Quedar enterada del acuerdo de la 
Compañía del ferrocarril del Oeste, de 
elevar al 50 por 100 la bonificación de 
20 por 100 que había concedido á los 
despachos de madera dura del pa ís que 
en tráfico local se despacharan por di-
cha Compañía en lotes de 10 ó más to-
neladas. 
Manifestar á The Cuban Co. que la 
Comisión no puede tomar en considera-
ción la tarifa especial n9 7 para ganado 
flaco de la Habana á las estaciones de 
su línea, que acompaña con su comuni-
cación de 22 del pasado, por no apare-
cer en ella la conformidad de las otras 
Compañías interesadas en este transpor-
te combinado. 
Darse por enterada de la bonificación 
número 25, que establece The Cuban 
Central E 'y L ' d . sobre maiz desgrana-
do del país. 
ha introducido mejoras muy importantes eu 
Señor Director del DIARIO 
MARINA. 
Muy señor mío: Como veo que V d . 
bondadosamente acoje en la sección de 
"Tribuna Libre" los desahogos de la 
opinión pública, cuando van encami-
nadas á ventilar puntos de interés ge-
neral, me permito di r ig i r le estas lí-
neas. Hace mucho tiempo que no bebo 
agua de Vento porque he oído decir 
que está muy cargada de cal y que 
estriñe y además porque me huele á 
pescado, y como noté que el agua de 
Apolinaris me sentaba bien, continué 
tomándola pagando por cada botellita 
treinta centavos en unos lugares y 
veinte y cinco en otros. Ahora resulta 
que con el recargo del sello del Conse-
jo Provincial me cobran cinco centa-
vos más por botella que equivale á más 
del 10 p § del valor. Yo había visto 
siempre que los llamados imj)uestos de 
consumo eran ligeros y soportables; 
pero en este caso resulta un recargo 
excesivo que hará disminuir el consu-
mo, pues yo por mi parte me propon-
go no tomar mas agua de Apollinaris 
y apencar á la de Vento aunque me 
sepa á biajaca. 
E l dueño del cufé que más frecuento 
estaba hoy muy caliente porque me 
decía: los consumidores se resisten y 
si tengo yo que pagar los sellos del 
malhadado Consejo Provincial, no sé 
donde voy á parar, porque yo pago 
una contribución al Ayuntamiento que 
me la han subido. Pago además por 
impuesto de patente de bebidas, creo 
que son $00.00; patente que me la van 
á subir también en el año próximo 
creo que á $100,00, y lo que yo digo,si 
pago patente por bebidas de todas cla-
ses, sin exclusión de ninguna de ellas, 
¿qué cosa es el agua de Apollinaris 
más que una bebida que no tiene alco-
hol? Decía el cafetero y tiene razón 
que la contribución del Consejo Pro-
vincial no debeaplicarse cuando se bebe 
en los cafés pues constituye un aumen-
to á la contribución de patente por be-
bida ya impuesta por la Secretaría de 
Hacienda y el Sr. Secretario de este 
departamento tiene ya motivos bastan-
tes para proponer al Presidente de la 
Repúbl ica la anulación del impuesto 
del Consejo Provincial. Todavía ten-
dría disculpa el impuesto si se tratara 
de bebidas alcohólicas, porque estas 
emborrachan si se toman en mucha 
cantidad; pero el agua de Apoll inaris 
que la toman los partidarios de la tem-
planza, me parece que es una inconve-
niencia recargarla con impuestos, pre-
cisamente en un país en donde el con-
sumo de las aguas minerales debe esti-
mularse más bien que entorpecerse con 
impuestos exagerados é improcedentes. 
A mí me hicieron mucha fuerza las ra-
zones del dueño del café y por eso es 
X>orque me permito trasmitirlas por 
conducto del DIARIO al Sr. Secretario 
de Hacienda para que las atienda si 
las considera de justicia. Y rogando á 
Vd. que me dispense las incorrecciones 
de mi estilo queda atentamente á las 
órdenes de Vd. su affmo. s.s.q.b.s.m. 
PEDRO DKL MONTE. 
HJ 
CAPTURA DE TRES ASESINOS 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
recibió ayer tarde el siguiente tele-
g r a m a d e l t e n i e n t e c o r o n e l Martínez, 
Bu ya famoso calzado, sin que por el aumento j ^ ¡ O n a d o COU el a S C S Í n a t o d e Clemen-
¡ te García, en Jibacoa. 
''Detenidos hoy por mí y fuerzas á 
asesinato de Clemente García cometido 
en Jibacoa el dia 20 de Mayo último. 
He dado órdenes para la detención 
del otro autor de este asesinato, cuyo 
nombre se conoce. 
Tan pronto como verifique la captu-
ra daré cuenta. 
Practico diligencias y continúo in-
vest igación." 
En telegrama posterior ha partici-
pado el teniente coronel Mart ínez que 
á la una de la tarde de ayer fué dete-
nido en la colonia ^ 0 ^ 0 " Miguel 
María González Quintana, otro de los 
autores del asesinato de Clemente Gar-
cía. 
Los detenidos han sido puestos á 
disposición de las autoridad judicial 
que conoce del hecho. 
La Guardia Rural ha prestado un 
buen servicio capturando á los autores 
de este asesinato que se hallaba en-
vuelto en las sombras del misterio. 
DETENIDO POS ROBO 
Los guardias números 44 y 77 detu-
vieron ayer en el tejar 'Trovidencia" 
al moreno Pedro Sarria Arango, autor 
del robo de un caballo y otros objetos 
á don Emilio Cruz y D. Clotilde Capo-
te, vecinos del té rmino municipal de 
San Cristóbal. 
S A N T A C L A R A 
El Alcalde Municipal de Cienfuegos, 
ha recibido el telegrama siguiente del 
Administrador del Ferrocarril de Cár-
denas y Júca ro : 
Cárdenas 31 de Mayo. 
Faustino García Vieta, 
Alcalde Municipal Cienfuegos. 
Llegué hoy de la Habana y encon-
trando carta que contestaré anticipóle 
que Junta acordó día 20 realización in-
mediata prolongación, de acuerdo con 
mi informe y se ha encargado ya todo 
el material necesario. Reitero á usted 
como representante en interés de esta 
ciudad las seguridades que d i á V d . en 
esa, garantizadas por respetabilidad 
empresa y por mis promesas y afirma-
ciones personales. 
Faradela. 
Com se vé la prolongación del ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro desde Ya-
guaramas á la Bahía de Cienfuegos, 
pasando por la zona cañera de Matun, 
es un hecho de inmediata realización. 
S A N T I A G O D E CUBA. 
. E l señor Eduardo J. Chibas ha ter-
minado los planos y presupuestos para 
el alcantarillado, pavimentación y em-
bellecimiento de la v i l l a de Guantána-
mo y del parque í 'Mar t í , " cuyo traba-
jo le encargó ha tiempo el Municipio. 
E l sistema que se empl'eará para la 
pavimentación es el "macadam," y 
entre esas obras van incluidas las ace-
ras. 
E l costo total de dichas obras ascien-
de á $200,000, y el Municipio gestio-
nará, no lo dudamos, los medios ade-
duados para la realización de ellos. 
A la avanzada edad de ochenta y 
ocho años ha fallecido en esta capital la 
respetable y muy digna señora de la 
clase de color doña Rita Escalante y 
Fornaris, viuda de Gutiérrez. La di-
funta era por su inteligencia y v i r tu-
des, muy estimada de la colonia cama-
güeyana residente en esta ciudad, que 
lamentarán, como nosotros, su doloro-
sa pérdida. 
Descanse en paz. 
de costo, altere en nada sus módicos precios. 
T E L É F O N O 924) 
(J 9=3 Io. J n 
mis órdenes en el ingenio ' 'Averhoff", 
Jacinto y Crispin Bacallao, autores del 
"WTLLIAM VAN HORNE 
A bordo del vapor americano Espe-
ranza, sale hoy, para los Estados U n i -
dos, Mr. Vv i l l iam Van Horne, presi-
dente del Ferrocarril Central. 
DON" PEDRO PIES 
A bordo del Juan Porgas, embarca 
esta tarde para la Península nuestro 
distinguido amigo don Pedro Pies, due-
ño de la panader ía y depósito de tapo-
nes de corcho La Industrial. 
Lleve feliz viaje el laborioso é inte-
ligente industrial que por sus propios 
méritos tantas s impat ías y amistades 
ha sabido captarse en esta ciudad y que 
pronto sus numerosos amigos puedan 
darle el abrazo de retorno. 
PARA INFORME 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General de Obras Públicas la 
solicitud dirigida al Presidente de la 
Repúbl ica por varios propietarios y 
vecinos, referente á la construcción de 
la carretera entre Cuatro Caminos y 
Managua. 
MAS PUNTUALIDAD 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha recomendado al señor Gobernador 
Civi l de Santa Clara, que dicte las ór-
denes oportunas para que los Conceja-
les del Ayuntamiento de Santo Domin-
go, asistan con puntualidad á las Se-
siones en que se ha de discutir el pre-
supuesto para el próximo año fiscal. 
COMPRA DE UNA CASA 
Ha sido remitida á la Secretaría de 
Hacienda, la instancia del Ayunta-
miento de Santiago de Cuba, en la que 
pide que el Estado adquiera por com-
pra la casa donde nació Antonio Ma-
ceo. 
NO PUEDE SER 
Ha sido informado el Gobernador 
Civ i l de esta provincia que no puede 
accederse á lo solicitado por el Ayun-
tamiento de Marianao, de que se le ce-
dan los sobrantes de las multas impues-
tas por aquel Juzgado Correccional, 
por oponerse á ello la Orden número 
143 de 1002 la cual no puede derogar 
el Ejeeutivo. 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
resuelto en sentido negativo la solici-
tud del Sr. D. Ramón J. López de (pie 
le sea condonada una multa que le ha 
sido impuesta por infracción de las ór-
denes 104 y 356 sobre la cireulación 
de vehículos por carreteras dei Es-
tado. 
TOMA D E POSESION 
El Gobernador C iv i l de Santiago de 
Cuba ha comunicado al Secretario^ de 
Gobernación que el Sr. Emilio Giró ha 
tomado posesión de su cargo de Alcal-
de municipal de Guantánamo, 
PROLONGACIÓN 
Ha sido cursada á la Secretar ía de 
Obras Públ icas la instancia del Consejo 
Provincial de esta ciudad, solicitando 
que los $8.000 sobrantes de la construc-
ción de la carretera del Rincón á San 
Antonio de los Baños se destinen á pro-
longar dicha carretera hasta Güi ra de 
Melena y Alquízar , 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Por renuncia que de su cargo de 
Tesorero del Ayuntamiento de Bolon-
drón ha presentado el Sr, D. Emiliano 
Sánchez y Hernández, ha sido nombra-
do el señor don Juan Santos Hernán-
dez. 
Ha sido nombrado concejal del Ayun-
tamiento de Bolondrón el señor don 
Ambrosio Oleiza y Serviá. 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 
En v i r tud de haber sido nombrado 
Alcalde de Cárdenas el primer teniente 
de Alcalde Sr. Carlos Parquet, se ha 
designado para cubrir la vacante que 
este deja al 49 teniente Sr. Carlos Rey-
ualdos. 
LA POLICIA ESPECIAL 
La Secretar ía de Gobernación ha dis-
puesto que el Consejo Provincial de 
Santa Clara, se haga cargo desde el en-
trante ejercicio, de sufragar los gastos 
que ocasione el pago de la policía es-
pecial de dicha provincia á las órdenes 
del Gobernador Civ i l , cuyo pago su-
fragaban los Ayuntamientos de las pro-
vincias, toda vez que la referida aten-
ción es esencialmente provincial. 
NO ES CIERTO 
Segúu nuestras noticias, el gobierno 
no tiene e l propósito de suprimir la 
Legación de Méjico, reduciéndola á un 
Consulado General, como dice E l Mun-
do en su edición de esta mañana . 
Tampoco es cierto, como afirma d i -
cho periódico, que el Sr. Francisco de 
P. Coronado, ler. Secretario de aque-
lla Legación, haya pedido ai gobierno 
que lo traslade á otra Legación. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 85 
Objetos para el Museo: una medalla. 
Lectores 
Lectores de libros 201 








Historia Natural 2 
Ciencias Módicas 5 
Ciencias Históricas 17 
Estadísticas 20 
Ciencias políticas y jurídicas 11 





Bellas Artes 1 
Industria, Artes y Comercio 00 
EncicloDedias etc 17 
Total 201 
Nota.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 31 de Mayo de 1903.—El Es-
tacionario, Mamerto Aguabella Diaz.— 
Visto Bueno, El Bibliotecario, Dr . Fran-
cisco / . de Vüdósola. 
VAPOR CORREO MONTSERRAT 
llegó á Cádiz, sin novedad, á las siete de 
la mañana de hoy, jueves. 
DOCTOR L Y K S 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer tarde para Cayo Hueso. 
E L ESPERANZA 
Esta mañana salió para Nueva York, 
el vapor americano "Esperanza , " con 
carga y pasajeros. 
E L CURITYCA 
El vapor cubano de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente de 
Matanzas, con carga de tránsito. 
E L O L I N D A 
Con carga general y 10 pasajeros entró 
en puerto esta mañana , el vapor cubano 
"Olinda," procedente de Nueva York. 
E L GIUSSEPPE CORVAJA 
En lastre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Matanzas, el vapor italia-
no "Giusseppe Corvaja." 
E L M A R T I N I Q U E 
Hoy á las nueve y media de la maña-
da fondeó en puerto, procedente de Cayo 
Hueso, el vapor americano "Mart ini -
que." 
Se rv ic io de la P rensa Asoc iada 
De hoy 
A S A M B L E A DE MINEROS. 
Filadelfla, Junio 4. - Los mineros 
de c a r b ó n antracita han acordado 
celebrar en Pottsville, el 15 del co-
rr iente, una asamblea para decidir 
si abandonan ó no el trabajo mien-
tras se satisfaga su rec lamac ión , re-
lat iva á la admis ión de sus tres re-
presentantes en la Comisión i n s t i t u i -
da por el Presidente Roosevelt para 
el arreglo de las cuestiones pendien-
tes entre las c o m p a ñ í a s propietarias 
de las minas y sus operarios. 
N U E V O CRUCERO. 
San Francisco, Junio ¡Í . -Ha sido 
bota do al agua, con toda felicidad, el 
casco del crucero Tacana, que se es-
t á construyendo en los art i l leros de 
este puerto, por cuenta del gobierno 
de los Estados Unidos. 
N I Ñ O S AHOGADOS. 
Neiv York, Junio 4 . - A l atracar el 
domingo pasado en í l a r r i b a t , Misu-
r i , un vapor que t e n í a á su bordo una 
excurs ión de n iños , fué arrojado por 
la corriente con tanta violencia con-
t ra el muelle, que se le d e s b a r a t ó to-
da la proa y se fué á pique casi ins-
t a n t á n c a m e i i t e , a h o g á n d o s e tres de 
los referidos n iños . 
V E K T A DE U N A ISLA. 
Londres, Jun io ^ . -D íce se que el d u -
que de Argyle ha vendido la is í i ta de 
lonais , del grupo de las H é b r i d a s , á 
la Orden de los Cartujos que ha sido 
recientemente expulsada de F ran -
cia. 
P R E P A R A T I V O S DE DEFENSA 
B e r l í n , Junio 4.--Avisan de Odessa 
que los j u d í o s en aquella ciudad se 
es t án preparando para defenderse, 
en caso de ser atacados; la mayor par-
te de ellos e s t á n armados con revól -
vers y se les e s t á enviando armas de 
varios puntos. « 
V U E L T A A L A E D A D M E D I A 
Part ic ipan desde San Petersburgo 
al Taf/eblalt, que se ha publicado una 
ley en la cual se nombran las ciento y 
una ciudades ún icas en que el gobier-
no ruso p e r m i t i r á que los j u d í o s ad-
quieran bienes y ralees, y en las cua-
les p o d r á n residir, e n t e n d i é n d o s e que 
les se rá formalmente prohibido ha-
cerlo en todas las d e m á s comarcas del 
imperio. 
E V A C U A C I O N 
D E L A M A N C H Ü R I A 
Waslilugton, Junio embaja-
dor de Rusia en esta, manifiesta que 
le han iuforinado desde San Peters-
burgo, que la evacuac ión de la Man-
churia adelanta constantemente y 
que se rá tota lmente terminada en 
Septiembre de este a ñ o . 
S I T U A C I O N G R A V E 
Londres, Jun io ^ . - - S e g ú n telegra-
ma de Adrianopolis a l Times, la si-
tuac ión es de suma gravedad en aquel 
bajalato; los encuentros entre los tu r -
cos y las partidas de b ú l g a r o s suble-
vados, son muy frecuentes y sangrien-
tos, siendo de cons ide rac ión las bajas 
habidas de ambas partes-
SECUESTRO Y CRUCIFICACION 
Una part ida de bandoleros bú lga -
ros ha secuestrado á un griego rico 
de Sarakhina y como se negó á pa-
garles el rescate que exigieron, le 
crucificaron. 
EL SISTEMA PROTECCIONISTA 
El abogado general y representan-
te de los intereses de Austral ia en es-
ta Corte, anuncia que tanto el gobier-
no de la Confederac ión Australiana 
como cada uno de los Estados que 
constituyen la misma, aprueban y 
acep tan la pol í t ica proteccionista de 
M r . Cha tnbe r l a ín . 
S. S. EL P A P A Y M . LOUBET 
P a r í s , J i m i o 4.—Anuncian de una 
manera oficiosa que en caso de i r el 
Presidente de la R e p ú b l i c a Francesa 
á Roma; no le r ec ib i r á S, ©, «1 Papa, 
no á consecuentia de la actual t i r an -
tés en las relaciones entre la Santa 
Sede y Francia, sino de conformidad 
con la regla establecida de no conce-
der el Santo Padre audiencia á los j e -
fes de naciones catól icas que visitasen 
al Qui r iua l antes de haber visitado al 
Vat icano. 
EL ACORAZADO MAS VELOZ 
Roma, Mayo ^ . - -En las pruebas 
que acaba de verificar al acorazado 
Arpad , de la armada aus t r í aca , ha si-
do demostrado fuera de toda dud^ 
que es el más veloz de cuantos bu, 
ques de su clase hay á flote en la ac, 
tualidad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Junio í í . - -Ha fallecido 
M r . Purcell , ex-inspector de los puer» 
tos de Cuba. 
E L SECRETARIO DE M A R I N A 
M r . Moody, Secretario de Marina 
ha aniMiciado que a b a n d o n a r á dicho 
puesto al terminar el per íodo presi-
dencial de M r . Roosevelt. 
D I S M I N U C I O N 
DE LAS INUNDACIONES 
Xueva York, Junio 4. — Los ríos de 
Kansas c o n t i n ú a n bajando, y por lo 
tanto van cediendo las inundaciones 
E L "SHAMROCK PJ 
Faya l , Azores, Junio t í . -Ha llegado 
á este puerto el yate Shamrock 1, qUg 
a c o m p a ñ a b a al tercero del mismo 
nombre, que a r r i b ó aqu í ayer, remoU 
cado por un vapor inglés . 
SERIOS DESORDENES 
Fiena, Junio 4.-Los desórdenes ha-
bidos en Agram el domingo y el lunes 
fueron de mucha cons iderac ión y tra-
bajo tuvieron las autoridades para 
restablecer el orden. 
P U R A I N V E N C I O N 
No hay nada de verdad en la histo-. 
r ia que ha circulado relativa al coci-
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CASAS D E C A M B I O 
Plata española..,, de 79% á 80 
Calderilla de 8u á 82 
Billetes B. Espa-
ñol 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amer, contra 
plata española. 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6,59 plata. 
Luises á 5.2G plata. 
En cantidades., á 5,27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- y á 1-35 V. 
pafiola ] 
Habana. Junio 4 de 1,903. 
4 V. 
8% P. 
CASA D E PRESTAMOS i 
D í NTTrTf O en todas cantidades soH u Liy x jxwj jjj.g a b a j a s y valores. I 
I N T E R E S MODICO. 
3 ! ^ " í 3 ^ 3 t U L 3 3 L O S O y -átx' 
Antonio Alvarodiaz y Comp. \ 
4972 26a—v2óM 
H s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía-
de Comedia Española .—Empresa Ba-
laguer-Larra.—A las ocho y media,—• 
La comedia eu 2 actos La Credenciat 
(estreno) y el juguete en un acto L é 
muela del juicio.—Punción de moda. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: i a í ; 
grandes cortesanas—A. las 9'10: El eahé 
primero—A las 10M0: IJOS granujas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15i 
El cinturón eléctrico. —A las 9' 15: Don 
Gornelio el cazador—A las 10'15: Ar r i -
ba las enaguas. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Jueves 3--
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I •—Desafío de pelota entre los 
clubs Rabana y Fé—Jueves 3—A las3. 
CIRCO-TEATRO CUBA—NO hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
EXPOSICIÓN IMFERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
PETRETA.—Programado las piezaa 
que ejecutará la Banda Municipal eu 
la retreta de esta noche en el Ma-
lecón: 
1 Pasodo'ole "Majadero7' Tomás. 
2 Obertura de Concierto. Giraud. 
3 Dauza chilena " M a ñ a n a " . Mis-
seud. 
4 Selección de Tristau ó Isalda Wag-
ner. 
5 Paufarre Mil i ta r Ascher. 
6 Two Step "Dix i e G i r l " . Lampe. 
7 Danzón "Trába lo Colín". 
E l Director, 
&. M. Tomás. 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O Ü C H E T , 247 & 249 W - S 5 - t l i 
St. Precios baratos. 
Referencias, 84, Muralla, M. ALONSO. 
4830 alt 13-t-19 My 
T O D O L O S 
L V I D A 
I E R C O L E S O I A D E A E 
NON 
Se regalan llores á todas las Sras. jr gritas, que visiten esta casa. 
NOTA.—-So ha puesto á la venta el primer modelo del Corset M I O 
fabricación francesa, especial para esta casa. 
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I El General Concha 
D. José ¡Gutiérrez de 
la Coucha, que como su 
hermano clon Manuel, 
nació en la América 
latina, cuando España 
paseaba por ella, su ban-
dera y en ella gobernaba, ha ejercido 
el mando superior de esta Isla en tres 
períodos distintos. Nació en Córdoba 
íle Tucumán el 4 de Junio de 1809, 
v desde muy joven ingresó en el ejér-
cito después de realizar sus estudios 
en el colegio de Arti l lería. 
La suerte le fué propicia en las ar-
mas como en la política, y así, tras 
uno y otro ascenso, llegó, en unas, á la 
( ¡M goría de Capitán General, la más 
alta que puede alcanzarse en sus filas, 
Y en otra, á la Presidencia del Senado 
v el desempeño de la cartera de la Gue-
i ra hallándose en posesión, al morir 
el 5 de Noviembre de 1895, del Toisón 
de Oro, la más alta condecoración en-
irc las españolas, y de la Cruz laurea-
da de San Fernando. 
Ko he de hacer aquí apreciación 
alguna acerca del General Concha como 
gobernante en Cuba en los tres perío-
dos de su mando; que ni es esa empre-
sa pertinente, ni lo permiten tampoco 
las dimensiones de estas notas. En 
cada uno de ellos ocurrieron en esta 
Isla sucesos graves, que pusieron á 
prueba sus condiciones de carácter y 
BUS aptitudes para el mando: no en to-
das le acompañó la fortuna. 
El Marquesado de In Habana, que 
ostentaba en su tercer mando en Cuba, 
lo obtuvo en. 1857, al cesar en el se-
gundo. 
REPÓRTER. 
E i el isnilal iiiio e 
Ante un numeroso y selecto concurso 
de médicos, alumnos de la Escuela de 
Medicina y de alumnas de enferme-
ras, se verifico el sábado 30 del pasado 
Mayo la conferencia del inteligente to-
cólogo doctor Alonso Betancourt sobre 
el dilatador de Bossi y todo lo referen-
te á sns indicaciónes. La mesa estaba 
ocupada por los Dres, V. de la Guar-
dia, A. Ñuño, F. V . Coronado, A . 
Valdés Gallol, J. Santos Fernández, 
que presidía el acto. Allí se encon-
traban, entre otros, los Dres. Albarrán 
Carrera, Fortún, Jacobsen, Sonville, 
Saladrigas, E. Sánchez Quirós, Fresno 
Duplcssis, Cordova, Bustamante, Due-
ñas, Souza, Reyes, Torres Urbach, 
I hedn, Mestre, Clark, Lluria, Biada, 
Albo, Anglada, Anglés, Ruiloba, 
Méndez Capote, Neyra, Rodríguez Pa-
rra, A. Varona y González del Valle, 
J. J. Soto, etc. 
Coneedida, la palabra al doctor Be-
tancourt comenzó su conferencia de es-
ta manera. ''Galantemente invitado 
por el doctor Valdés Gallo!, Director 
del Hospital número uno, para -tomar 
parte en laa conferencias semanales 
que se celebran en este Hospital, no he 
r.o Udo rehuzsar el honor con que él 
ha [uerido favorecerme; y lo he acep-
.̂AAO no por que me cerca con aptitudes 
para llenar airosamente mi cometido, 
sino porque me siento en el deber ine-
leludible de sufrir como han sufrido 
los otros compañeros que me han pre-
cedido en la dura prueba á que él me 
ha querido someter á pesar de no sen-
tirme como aquellos con fuerza sufi-
ciente para soportarla. 
» *'Pero el Dr. Valdés Gallol, incues-
tionablemente, es digno de tal esfuer-
zo, porque ha logrado desde el aparta-
do rincón de un hospital modesto, 
{¿traer la atención de todo el cuerpo 
médico de esta capital y despertando 
nobles sentimientos de emulación por 
el estímulo científico ha convertido es-
te recinto humilde, del sufrimiento y 
del dolor, en templo sacrosanto del sa-
ber, realizando con ello una obra gran-
de y loable, humanitaria y patriótica, 
"Es grande y es loable, porque es el 
resultado del esfuerzo propio y de la 
gestión personal subyugada á una vo-
luntad inquebrantable, puesta en ac-
ción con toda la fe de un apóstol, las¡ 
energías de un titán y la austeridad de 
un benedictino, 
"Es humanitaria porque con recur-
sos limitados y un pequeño número de 
privilegiados que poseen sus mismas 
virtudes y se inspiran en sus mismos 
principios, sabe y puede derramar con 
solicitud incomparable los recursos su-
premos de la ciencia sobre el enfermo, 
los de la caridad y el amor sobre el 
menesteroso, y los de la resignación y 
el consuelo sobre el moribundo, 
" Y es patriótica, señares, porque 
alentando á indiferentes con el ejem-
plo, sumando voluntades con la atrac-
ción, acumulando experiencias con el 
estudio, y cultivando con el concurso 
de todos el árbol frondoso de la cien-
cia, es indudable que á susombra bien-
hechora habrán de brotar flores y fru-
tos tan fragantes y lozanos que podría-
mos con ellos, en no lejano día mos-
trarle al mundo entero que esta tierra 
de amor y de ventura, por el civismo 
y la abnegacióu de sus hijos es capaz 
de brillar con luz propia, tan propia 
como la de ese sol que inflama con su 
mirada de fuego el cerebro y el alma 
de los cubanos, libre y feliz én t r e los 
pueblos libres, grande y altiva entre 
los pueblos grandes". 
Seguidamente entró de lleno en el 
desarrollo de su lección de obstetricia 
sobre el instrumento ideado por el Dr. 
Bossi, ilustre profesor de Génova; y se 
ocupó de explicar en qué consiste este 
método, en dar á conocer sus ventajas, 
sus indicaciones, contraindicaciones y 
resultados; concluyendo que "el méto-
do de dilatación mecánica instrumen-
tal inmediata del profesor Bossi está 
llamado á entrar en la practica obsté-
trica corriente en la que llena un va-
cío no colmado hasta ahora por ningu-
no de los procedimientos conocidos". 
No vamos á seguir al Dr. Betancourt 
en sus importantes disquisiciones cien-
tíficas muy ajenas al carácter del DIA-
RIO. Los que deseen conocer en sus 
menores detalles dicho estudio podrán 
verlo en breve publicado íntegro en el 
"Boletín Clínico" del Hospital n9 1. 
verdadero archivo del establecimiento. 
Solo recordaremos que el conferencista 
expresó que el Dr. Alberto S. de Bus-
tamante, distinguido tocólogo, ha sido 
el primero que en Cuba ha empleado 
el nuevo método objeto de su lección. 
Después de dar cuenta, en síntesis, de 
varias observaciones comprobatorias 
de las ventajas del instrumento de Bos-
si, terminó el Dr. Betancourt su con-
ferencia en estos términos. " Y no os 
he de demostrar que arrancar á la 
muerte siempre que sea posible esas 
dos presas, es realizar el más supremo 
de los ideales. Porque no hay cuadro 
más desconsolador, no hay muerte más 
injusta, menos lójica, que la de una 
mujer en los momentos que da al mun-
do un nuevo ser para la especie, y á l a 
familia, un nuevo amor para el ho-
gar' ' . . .¿quién de vosotras—se pregun-
taba el Dr. Betancourt—al contemplar 
un feto muerto, será capaz de asegurar 
que en ese corazón que no palpitaba, 
que en ese cerebro que no ha llegado á 
funcionar, no se hayan perdido para 
siempre, todos los elementos privi le-
giados de que se forma un sabio para 
la ciencia, un héroe para la patria ó 
un redentor para la humanidad?" 
* 
El Dr. Alfredo Valdés Gallol, Direc-
tor del Hospital mim 1, hizo inmedia-
tamente después de la apludida confe-
rencia del Dr. Betancourt un resumen 
de la serie de conferencias. 
4 'Es para mí—expresó el Dr. Valdés 
Gallol—un deber decir algunas pala-
bras sobre la serie que hoy termina,de 
las conferencias que comenzaron en 
Noviembre último, pocos dias después 
que me honraron con el cargo de la di -
rección de este Hospital, 
' 'No pretendo hacer un razonado re-
sumen de esas lecciones que, como he 
tenido oportunidad de exponer en más 
de una ocasión, han elevado el presti-
gio del Establecimiento, atrayendo á él 
siempre un concurso numeroso y dis-
tinguido de médicos y de personas 
amantes de la buena causa del saber. 
Solo voy á recordar sus títulos, el obje-
to de aquellas; que, al recorrerlas, nna 
por una, aunque no sea en riguroso tur-
no, se despertarán en los que me escu-
chan el recuei do total de esas intere-
santes lecciones, la originalidad carac-
terística de muchas de ellas, el aspecto 
doctiinal de algunas, el valor científico 
y la significación de todas; que todas, 
sin disputa de ninguna especie, evi-
denciaron el prestigio profesional de 
los que contribuyeron con su ciencia y 
experiencia á darles excepcional es-
plendor. Esta serie de conferencias 
bien puede calificarse de brillantes. E l 
aplauso tributado á cada conferencista, 
primero aquí en este salón, y luego en 
la prensa, ha sido siempre justo, since-
ro, espontáneo; sí, ese aplauso es el me-
jor exponente del mérito de cada lec-
ción, y un estímulo para proseguir en 
esa hermosa labor intelectual que todos 
hemos abrazado con entusiasmo, cre-
yendo, con ín t ima convicción, que ser-
vimos así á nuestra amada patr ia ." 
El Dr. Valdés Gallol se ocupa des-
pués de los confeiencistas y de las con-
ferencias, apreciándolos debidamente. 
La primera fué la del Dr, Enrique For-
tún, siguiéndole los doctores Enrique 
Saladrigas, José A . Fresno, Francisco 
Domínguez Roldan, Aríst ides Mestre, 
Jorge L, Dehogues, Joaquín L , Due-
ñas, Enrique Porto, Arís t ides Agrá-
mente, Benigno Souza, Joaquín L . Ja-
cobsen, Gustavo G. Duplcssis, Joaquín 
Diago, José Pereda, Juan J. Soto, En-
rique B. Barnet, Rafael Weiss, Alber-
to S. de Bustamante, Julio Ortiz Cano, 
Fernando Méndez Capote, Agust ín Va-
rona y González del Valle, Pedro A l -
bar rán ; y por último, el Dr. Alonso 
Betancourt, que acaba, decía el doctor 
Valdés Gallol, de darnos una lección 
ciertamente interesante digna de Vues-
tro aplauso. Han sido veinte y cinco el 
número de conferencias que comprende 
la serie en este acto terminada. 
E l Dr. Valdés Gallol dió fin á su 
oportuno discurso con estas ó parecidas 
frases, después de agradecer al doctor 
Betancourt sus palabras encomiásticas 
que atribuye, no á la justicia, sino á su 
buena amistad. "Le agradezco al doc-
tor Betanaonrt, agregaba, sus frases de 
elogio, así como agradeceré siempre 
el concurso intelectual de los que me 
ayudan en la empresa de mejorar al 
Hospital n9 1. M i gratitud sentida á 
nuestra Junta de Patronos, á su digní-
simo Presidente, el en verdad insusti-
tuible Dr. Adolfo Ñuño, á los médicos 
internos y de visita, á los profesores 
médicos que sin pertenecer al estable-
cimiento son verdaderos amigos de su 
prosperidad científica, á la señorita Su-
perintendente de la Escuela de Enfer-
meras, á las enfermeras jefes y á las 
alumnas, á los alumnos practicantes, al 
personal administrativo, á todos mis 
gracias... De nada valdr ían mi empeño 
y mi entusiasmo si no contara con mis 
compañeros todos animados del mismo 
pensamiento : hacer del Hospital un 
centro de estudios médicos. Que se 
aprovecha el material clínico y el re-
sultado de la variada intervención qui-
rúrgica que aquí, en este Hospital, se 
practica, lo demuestra de modo irrefu-
table la serie de conferencias á que nos 
hemos referido y que abarcaron asun-
tos bien diferentes de la medicina ac-
tua l . " 
No concluyó el Dr. Valdés Gallol sin 
manifestar "que el verdadero iniciador 
de estas conferencias médicas y de la 
publicación de nuestro BoMin Clínico, 
de este movimiento científico que se 
observa en este Hospital, ha sido nues-
tro estimado compañero Dr. Aríst ides 
Mestre, quien emprendió todo esto ha-
ce dos años, pero que no tuvo la ayuda 
que merecía y debieron darle. He apro-
vechado— con gusto lo hago contar 
aquí—su preparación y la buena vo-
luntad que Dará ese trabajo de engran-
decimiento me brinda siempre. He da-
do impulso á su idea y en esta nueva 
era de las conferencias el éxito ha co-
ronado todos, absolutamente todos 
nuestros esfuerzos." 
E l Dr. Juan Santos Fernández—que 
presidía—dijo que la serie de conferen-
cias se cerraba hoy con broche de br i -
llantes, que se reanudar ían en el próxi-
mo mes de Septiembre, estando la pr i -
mera á cargo del estudioso clínico doc-
tor Antonio Díaz Alber t in i . 
Felicitamos una vez más al Hospital 
núm. 1 por esos [actos que deníuestran 
palpablemente su mejoramiento, ha-
ciéndose cada vez más digno de la esti-
mación pública. 
En el vasto campo del saber humano, 
constantemente se agitan cuestiones 
important ís imas de las que se habla 
siempre y no se resuelven nunca. 
Un problema de suma trascendencia 
social y capital interés, es la educación 
que la mujer debe recibir. 
Mucho se ha tratado sobre este pun-
to. A la palestra han salido grandes 
pensadores, y puedo decir, sin temor 
de equivocarme, que fueron tantas las 
opiniones lanzadas al público, como in-
dividuos figuraron en la polémica. 
Si en el fondo de nuestra alma palpi-
ta un sentimiento de amor hacia la 
tierna compañera de nuestra vida, al 
echar una ojeada sobre las páginas de 
su historia, debemos dejar paso á la 
verdad y confesar, á fuer de nobles ca-
balleros, que el hombre fué el t iránico 
opresor de la mujer, en todos los tiem-
pos y países. 
Apolo ha dicho con sarcasmo inau-
dito: " la madre no es la creadora de lo 
que llamamos su hijo, sinó del gérmen 
depositado en su seno; el padre lo crea, 
la mujer recibe el fruto y lo conserva 
si los Dioses quieren." 
Este cínico é impúdico insulto que 
Apolo arroja sin miramiento al rostro 
de la mujer, debe ser anatematizado. 
Hay ideas perniciosas que son peo-
res que las epidemias: cunden con ra-
pidez; echan hondas raícas en el espí-
r i t u humano y es muy difícil estirpar-
las. Los esfuerzos de la razón se es-
trellan contra las costumbres tradicio-
nales. 
Así se explica que los genios consi-
derasen á la mujer nnecesaria y solo 
út i l en el océano de mundanales delei-
tes. 
Epicuro fué el vicio personificado; 
Temístocles y Alcibiades fueron la en-
carnación del vicio; Esquilo, Safo, 
Teócrito, Eurípides , Aristófanes y De-
móstenes, vivieron, como dijo el poeta, 
"en inmundo bacanal cantando" ; Pla-
tón, el padre de la Filosofía, y Sócra-
tes, que era la Filosofía misma, caye-
ron en las aberraciones de su tiempo; 
pero á estos sabios se les disculpa: ¡se-
guían costumbres, que, en aquel enton-
ces se toleraban! 
Pasaron aquellos tiempos, y los po-
tentes rayos de la luz científica pene-
traron en las oscuras caberuas donde la 
ignorancia se albergaba. 
La mujer, paulatinamente, fué ad-
quiriendo mejores puestos y honores en 
la sociedad, y actualmente, como al 
hermoso pajarillo que recrea nuestro 
oido con su dulce canto en las prime-
ras horas matutinas, disipando denues-
1ra imaginación los recuerdos de pesa-
do insonnio, la prodigamos m i l cari-
cias, tiernas consideraciones; pero la 
retenemos en su jaulita, porque teme-
mos que ¡ingrata! nos abandone. 
Desconfiamos injustamente de nues-
tra amable compañera y limitamos de-
masiado el horizonte de su libertad. 
Se sostiene que la mujer, tanto en el 
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Esta casa es la única que ha recibido el zapato ad-lioe para el juego Teny 
y lo vende muy barato. 
Los ( abállel os que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
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orden físico como moral, dista mucho 
de poder igualarse al hombre. 
No estoy conforme con esta asevera-
ción. 
Lo que se atribuye á la organización 
material é inclinaciones connaturales, 
es producido, y así lo demuestra la ex-
periencia, por la mala educación. 
En los estériles campos de Italia, en 
las regiones del Norte de España, y en 
otras muchas comarcas que huelga ci-
tar, la mujer comparte con el hombre 
las más rudas faenas de la agricultura 
y muchas veces, aquella aventaja á éste 
en resistencia y actividad. 
Esto tocante á la parte física, refe-
rente á la moral mucho habr ía que de-
cir; pero, bien sabido es que su ingenio 
vivo y punzante y su imaginación loza-
na, nos ofrecen pruebas palmarias, irre-
cusables de su capacidad intelectual. 
Uno de tantos escritorzuelos que in-
festan el mundo de las letras, decía ha-
ciendo uso de un estilo chabacano y 
palabras de baja estofa, que la mujer 
sabía bastante acuaudo acertaba á dis-
tinguir las calzas de la camisa de su 
marido." 
¿Cómo puede una madre educar á sus 
hijos en los principios de la sana moral 
y digir su espíri tu por la senda de la 
virtud, si carece de instrucción? 
Además, no siempre puede la mu-
jer v iv i r bajo la protección y amparo 
del hombre, y por este motivo muchas 
mujeres se hunden en el vicio y la mi-
seria y sus recursos intelectuales no le 
permiten ponerse á salvo á la mujer no 
se le quiere conceder más derecho que 
el de parir y amamantar á su prole. 
¡Singular estrella! 
La mujer vive en una atmósfera sa-
turada de maledicencia y preocupacio-
nes sociales, en la cual no puede respi-
rar. Con el espír i tu exaltado, con la 
imaginación perturbada por m i l qui-
meras ridiculas, desconfía de todos, des-
confía de sí misma y desconfía hasta 
de su sombra, y todo esto es obra de la 
deficiente educación. 
Los que creen que la mujer no debe 
seguir las huellas de la ciencia no ven 
más allá, de las apariencias y no pene-
tran bajo la superficie de las cosas. Si 
la ciencia es la amiga cariñosa que nos 
separa de los seres viles y eleva nues-
tra alma sublimándola, ¿por qué no se 
ha de permitir que la mujer se ins-
truya1? 
Si la mujer siente, piensa y quiere 
igual que el hombre ¿por qué no se le 
han de abrir las puertas de la libertad? 
Siento profundo amor hacia la cien-
cia, y hacia la mujer inmensa venera-
ción; y sólo ante la ciencia me inclino, 
sólo ante las mujeres me descubro. 
,1, PARDO VÁRELA. 
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A N I V E R S A R I O D E N U E V A Y O R K 
Eeproducimos el siguiente suelto, de 
Ixts Novedades de Nueva York, del 28 
del pasado: 
UE\ martes 26 se celebró en Nueva 
York un evento interesante, el aniver-
sario 2509 del nacimiento de la futura 
metrópoli del nuevo mundo á la vida 
municipal. En igual fecha del año 1G53, 
Peter Stuyvesant, que gobernaba lo 
que á la sazón era insignitícante facto-
ría perteneciente á la Compañía Ho-
landesa de las Indias Occidentales, 
otorgó á los moradores de Nueva Ams-
terdam carta de privilegios municipa-
les. Esto ocurrió 44 años después que 
el navegante inglés Henry Hudson, 
empleado por la misma compañía, des-
cubriese el río Hudson, que al princi-
pio tomó como un pasaje en dirección 
á Catay. 
No por dejar de ser ruidosa la cele-
bración del maites últ imo careció de 
verdadera magnificencia, por lo que 
respecta á Manhattan, ó sea Nueva 
York propiamente dicha, A l palacio 
del Ayuntamiento, lujosamente engala-
nado, acudieron comisiones, socieda-
des cívicas y religiosas de todas clases 
y sectas, se oyeron elocuentes discursos 
por oradores de primera línea, entre 
ellos el ministro de la Guerra, Mr. 
Eoot, y se leyó una carta del Presiden-
te Eoosevelt, excusá.ndose con senti-
miento de no poder hallarse presento. 
Habló asimismo, poco, pero punzante, 
el gobernador Odell, á quien fué im-
posible evitar traer cuestiones de polí-
tica. 
Merecía, en verdad, la pena d i r ig i r 
una mirada sobre la ciudad desde el 
puente de Brooklyn, porque ilumina-
ción más artíst ica y mejor combinada 
sería difícil de concebir. 
Pero la parte más importante de la 
celebración fueron los ejercicios escola-
res, en que participaron no menos de 
450,000 alumnos de ambos sexos. Es-
tos ejercicios consistieron en canto, mú-
sica, declamación, composición, discur-
sos en varios idiomas, todo de carácter 
esencialmente patriótico. Para la oca-
sión se había compuesto un himno in-
titulado " L a Fuerza Hace el Dere-
cho", como dándoles á entender que 
la cultura física, vulgo pugilismo, y 
ufoot-ball'7 están antes que la filosofía 
escolástica, y la realidad desnuda no 
es otra, después de todo. 
De los ejercicios escolares, el más in-
teresante, sin duda, ocurrió en la Edu-
catorial Alliance, y tomaron parte 480 
alumnos rusos de la Escuela Baróu de 
Hirsch. E l comisionado jefe de la po-
licía, general Greene, les dirigió la 
palabra, comenzando con un saludo en 
lengua rusa. Después les contó sus pro-
pias aventuras en el sitio de Plevna y 
á las puertas de Constautinopla, cuan-
do, en 1878, asistió á la guerra ruso-
turca, acompañando al ejército ruso. 
Luego les hizo cantar los himnos nacio-
nales ruso y americano. 
Sería injusto omitir cierta peculiari-
dad exclusiva de este país. Entre loa 
oradores del palacio municipal se h i -
cieron oir monseñor Farley, arzobispo 
católico; el reverendísimo Potter, obis-
po protestante episcopal; el reverendo 
Pereira Méndez, rabino de la llamada 
"Sinagoga Españo la" , y el reverendo 
Wel l , clérigo luterano de Brooklyn, 
siendo de ver y admirar el espíri tu de 
fraternidad que al l í reinaba." 
G R A N PROYECTO E N I T A L I A 
Trátase de abrir un canal navegable 
en el Norte de Italia desde el Medite-
rráneo al Adriát ico. 
E l gran proyecto, que está en manos 
de una gran compañía italp-americana, 
consiste en ensanchar y profundizar los 
ríos Po y Risaguo hasta hacerlos nave-
gables, uniéndolos luego por medio de 
un canal, para una parte del cual se 
utilizará el rio Serivia que cruza l o i 
Apeninos en Casella, que es un p u n í * 
más estrecho. 
Llámase dicha compañía "Genova 
Venice Canal Company L i m i t e d " ; 
cuenta con un capital de cien millones 
de pesos fuertes, siendo, como es de 
creer, uno des sus principales accionis-
tas el famoso especulador y hombre de 
negocios, el yanki Pierpont Morgan. 
m k M l PÁEA N I M 
Calzado M O N I S I M O , de capricho, cortes nue-
vos y clases deal tanovedad ha recibido la g ran 
T » PELETERÍA ^ . 
LA G R A t U D A 
^ OBISPO Y CUBA ^ 
Imperiales y polonesas de g laeé , de charo l , 
con suela doble, regular y delgada. 
Polonesas 6 Imperiales de g lacé , colores d« 
gusto en varios estilos. 
PARA NIÑOS DE TODAS EDADES 
Zapatos (bajos y altos) de pieles 
blancos, p u n z ó , rosa, azul, m a r r ó n , 
granate y otros, todos del afamado 
fabricante " M e r r i a n i q u e recibe y 
vende ú n i c a m e n t e 
OBISPO Y CUBA 
Teléfono 76. 
C 984 
M : e 3 ? o £ i c 3 . £ t l 
Jun. 2 
A N T I C s I M 
SíXJM. 20 . 
T E J I D O S D E D P A R A L A A 
C 931 alt. 4t-30 
L A SEPULTADA V I V A 
Novela lúsitórico-social 
mmk u mmm m &mm mmm 
(Esta novela, publieoda por la Casa Edi tor ia l 
de Manee!, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(f O N T I Í - T U A C I O N ) 
— Aquella carroña.—me respondió, 
me lia dejado. ¡Y decir qnc si yo qni-
Biera podría enviarla á presidio! 
Agucé los oidos. 
—¿Por qué no lo haces? 
—Porque no quiero mezclarme con 
la policía. 
Comprendí que tampoco él tenía la 
conciencia limpia. En fin, de una pa-
labra á IK otra concluyó por invitarme 
& su casa, dende me revelaría todo. Yo 
wjí. Ahora ¿queréis saber lo que me 
tíijo de GinnUna ó Ursula, según la 
Queráis llamar! Que de chiquilla hizo 
íUorir á su madre de disgustos. Que en 
Infancia y en América, donde pasó vn-
rios afio.«, ejercía la profesión de abor-
«adora, ayudando á las madres perver-
eas á dcsciabaiazarse de sus criaturi-
•^S,..CJUÍÍ imbía cometido estalas de to-
í^is d a s r s , y si alguno la molestaba | 
líoseía ciertos polvos para enviarlo al 
^ n » mnado sin que el más distinguido ! 
J u o d i c , fompi^miiera la causa de acmé- j 
Jia mu, i I 
Steuio y Colomba se habían puesto 
lívidos porque el mismo pensamiento 
horrible se había presentado en la 
mente de ambos. 
—¿Os ha dicho exactamente eso7— 
balbuceó el viejo criado. 
—lisas mismas palabras, y me aña-
dió que el marido mismo de Ursula se 
creía envenenado, mas no la denuncia-
ba porque él tenía cuentas pendientes 
con la justicia. Un mes después el ma-
rido de Ursula murió. El ' 'G ia i " pen-
saba entre sí que quizá le hab ía conta-
do fábulas, pero varios años después 
encontrándose con la vieja y recordan-
do cuanto había oído, como además su 
situación era apurada, decidió sacar 
provecho de ello. Fué pues á su en-
cuentro diciéndole: 
—BuenuS días, señora Giustina Zue-
ca. 
La vieja lo miró de alto á bajo, res-
pondiendo con áspero acento: 
—¿Qué hay? ¿Me habláis á mí? 
—Sí, á vos: ¿no me reconocéis? Soy 
el amigo de vuestro pobre marido, á 
quien asistí hasta el último momento. 
La vieja continuaba mirándole con 
descaro. 
—No sé de quién habláis Os ha-
béis equivocado, señor. 
El Giai se amoscó. 
—Mejor, señora—dijo en voz alta — 
mejor que rae encañe, porque esa Gius-
tina, ¡a lamosa ubortadora, la mujer 
que posee venenos tan sutiles que no 
dejan huella 
Ursula se aquieto enseguida, bien 
que sus ojos lanzaron llamas de enojo. 
—ISIo hay necesidad de que gritéis 
tanto—interrumpió mirando asustada 
en derredor. 
Y bajando la voz: 
-Sí, ahora rae parece que os reco-
nozco; debéis excusarme porque soy un 
poco miope. Así, pues, habéis cuidado 
á mi marido hasta que expiró? 
—Sí y él me confió de la a á la 
zeta todo cuanto os concernía, y me de-
jó ciertas pruebas, haciéndome jurar 
que yo las depositaría en manos de la 
justicia, porque deseaba que,ésta ven-
gara su muerte; pero no llegaré á tales 
extremos, sino en el caso de que no an-
duviéramos de acuerdo. 
En efecto, anduvieron tan do ecuer-
do, que el Giai vivía completamente 
á costa de Ursula. 
—¿Existe todavía ese hombre?—pre-
guntó vivamente Steuio. 
—No, murió dos meses después que 
tuvo aquel coloquio conmigo. 
—¿Ursula metió ahí la zarpa? 
—No lo creo, porque le temia de-
masiado. 
—¿Y vos no os aprovechásteis de 
aquel secreto? 
—Queridos míos, siempre he sido 
una estúpida, por más (pie me creyesen 
una astuta. J amás tuve valor para 
afrontar á aquella vieja. Bastaba que 
rae mirara para ponerme la piel de ga-
llina. Después, habiendo encontrado 
una buena ocasión, dejé la casa y no 
me acordé ya ni de ella ni de Julia. Es 
una casualidad si las he vuelto á ver 
después ne tantos años. El que me par-
ticipó la nueva situación de Jul ia fué 
un antiguo enamorado suyo, que ahora 
es capitán, pero que entonces era un 
pobre muchacho sin oficio y sin fortuna. 
—¿El capitán Felipe?—exclamó Ste-
uio. 
- - S í —respondió.—¿Le conocéis? 
—¿No es sobrino de Ursula? 
—¿Sobrino suyo? ¡Ah, ah! 
La Avispa soltó tal carcajada, que se 
le llenaron los ojos de lágrimas. 
—Pero ¡es ella la que os ha hecho 
caer!—exclamó secándose los ojos con 
el pañuelo.—¡Ah, la astuta!* ¡Apuesto 
que lo tiene preparado para Julia! ¡Y 
decir que antes quiso jugarla una mala 
pasada porque rendaba á Julia! Y era 
verdad que estaba enamorado, pues un 
día intentó suicidarse. F u é esto una 
fortuna, porque la herida le arregló el 
juicio. ¡Apuesto que ahora está Julia 
enamorado de él! Fué raujerzuela, ¿no 
es verdad? ¡Y pensar que nos ha des-
pachado del palacio como si mi hija y 
yo fuéramos dos apestadas! 
—Siempre sucede así; los malvados 
pisotean á los buenos; pero, no lo d u -
déis, les llega á su vez tarde 6 tempra-
no. 
—Lo creo—murmuró la Avispa— 
pero entretanto, gozan y triunfan. M i -
rad, señor Steuio; no sé como estando 
en aquella casa no os habéis apercibi-
do de la maldad de Ursula. 
—Una vez tuve sospecha; pero como 
decís bien, sabe fingir de tal manera 
que cualquiera la juzgar ía una santa. 
Lo que no llego á comprender es que 
con tantos medios que ha dispuesto, no 
haya pensado crearse una fortuna y se 
avenga á seguir-sirviendo. 
—Pero ella será la que manda en la 
casa. 
—Es verdad, pero al fin es una su-
balterna. 
— A l quedarse al lado de Julia es 
que tiene sus fines; por lo demás, esas 
doa mujeres se completan: la una no 
puede pasar sin la otra... Pero van pa-
sadas dos horas en que no hago más 
que charlar y mi hija va á volver; ven-
dré otra nocho. 
—Otro trago,--dijo Steuio abrazan-
do la botella. 
La Avispa no rehusó, y después de 
algunos cumplimientos entre ellos, se 
retiró á su habitación. Padre é hija 
quedaron solos. Cuando sus miradas 
se encontraron, Steuio hizo un ge^to de 
dolor, y Colomba se cubrió la cara con 
las manos, rompiendo á llorar. Ei 
viejo y leal sirviente permaneció du-
rante algunos minutos inmóvil y mu-
do. 
—¡Pobre barón, pobre !staronesita, 
en manos de semejante mujer!—excla-
mó Colomba descubriendo su rostro 
bañado en lágrimas.—¡Qué decís, pa-
pá? ¿No es horrible lo que hemos oído? 
Verdaderamente la mayor culpable es 
Ursula, que instigó á la baronesa para 
desembarazarse de su marido y de su 
hija. 
—Si la baronesa no hubiese aproba-
do, Ursula no se hubiera atrevido á 
cometer tan atroz delito. 
—¿Y no podría suceder que la baro-
nesa ignore el terrible secreto que po-
see Ursula, como quizás desconozca su 
pasado? ¿Sería extraño, después de 
lo que hemos oído, que Ursula misma 
propinara aquel veneno al barón y á su 
hija sin decir nada á Julia, dejándola 
creer que murieron de muerte natural?... 
—¿Qué objeto tendría Ursula al 
obrar as í?- dijo en voz baja y lenta 
Stcnio.—¿Qué podía estorbarla mi po-
bre barón y baronesita? 
—Me viene una idea,••-respondió 
Colomba vivamente conmovida,—Ur-
sula no creía ciertamente que la baro-
SÍI so volvería á casar, y así, una vez 
vimla, la hubiera despojado do toda su 
fortuna. 
Steuio muvia iiegíUivamcnte la cabe-
za. 
• j BS 
DIARIO DE I Í A MAHINA-Adición de la tarde-Junio 4 de 1 9 0 3 . 
Ya está resuelto. 
Es uu baile, en uua de las noches del 
raes presente, con lo que el Eavana 
Yacht Club inaugura oñcialmente la 
temporada. 
Una comisióu de socios del elegante 
club de la playa se encarga de organi -
zar la fiesta. 
Oompónese la comisión cou los si-
guientes señores: 
Presidente 
Julio Blanco Herrera. 
Vocales 
Miguel de Cárdenas. 




Angel Gráivez Guillera. 
José Romeu y Morales. 
Gustavo de Cárdenas. 
Enrique Foutanills. 
Aunque no está fijamente determina-
da la fecha del baile, lo más probable 
es que se celebre el úl t imo sábado de 
Junio. 
Las invitaciones, como en todas las 
fiestas del l i a rana Yacht Club, se harán 
por cuenta de cada socio. 




Esta tarde embarca para New York, 
de donde seguirá á París, el ilustrado 
doctor Louis Montané. 
Acompañan al doctor Montané eu 
este viaje, que es puramente de recreo, 
su amable esposa/ la señora Mercedes 
Touzet de Montané, y sus bellas hijas, 
Carmen y Luisa?¿,galas de nuestra so-
ciedad. 
La ausencia de tan distinguida fami-
lia se prolongará por varios meses. 
Lleven todos uu viajoJelicísimo. 
Vuelven los coucierlbá sinfónicos que 
en otros años y eíi horas inolvidables 
de Tacón y Behmmico hicieron las de-
licias de un público selecto. 
Se celebrarán, á partir del domingo 
14 del corriente, eu el fresco y bonito 
teatro Martí . 
Hora: de tres á cinco de la tarde. 
Dir igirá Martín y el cuadro de pro-
fesores lo componen Torroella—concer-
tino—A. López, E. Reiuoso, Sauri, los 
hermanos Molina, Fuentes, Lasa, Cruz, 
A . Murat, Caballero, J . Espada, V a l -
dés. Ankermaun. Camprubí , P l á y Gou-
zá. /, Gómez. 
Se hará acústico el centro del es-
cenario donde ha de colocarse la or-
questa, para lo cual se ha nombrado 
una comisión. 
En el primer programa se hará oir, 
por primera vez eu la Habana, una 
Czarda de Michaelis y la Gran Marcha. 
de Ganue, dedicada al Czar de todas 
las Rusias, además del celebrado mo-
saico de Martin sobre motivos de 
La Tosca. 
Se cambiará el programa en todos 
los conciertos. 
El abono á palcos de - primero y se-
gundo piso, por los seis conciertos (p r i -
mera serie) cuesta cinco pesos plata, 
los grillés ocho, y las lunetas y butacas 
con entrada tres pesos por las seis se-
siones. 
E l Ateneo tomará todo un piso de pal-
cos para sus socios y es de esperar que 
el Union Club abone algunos. 
Y ahora una grata nueva-
La de tomar parte en la fiesta inau-
gural de la Sociedad de Conciertos la 
siempre aplaudida Clemencia Gonzá-
lez Moré. 
Un aliciente más. 
de familia demasiado reciente aún me 
impide asistir á ese acto. Espero que 
se servirá Vd . aceptar mis excusas y 
suplicar á sus convidados que también 
las acepten. No necesito agregar cuauto 
me encantaría conocer á uu escritor tan 
distinguido y á un patriota tan ( m í -
nente como V d . y, mientras agu, r d ) 
ese gusto, pongo á su disposición la 
hermosa biblioteca con cuya adminis-
tración me honro y le ruego, señor M i -
nistro y querido compañero, que acep-
te la expresióu de mis sentimientos de 
muy alta consideración y vivís ima sim-
patía .—José M. de Heredia. 
•iil'ffilu « p l W — • 
Este distinguido jefe del ejército es-
pañol, bien conocido en esta isla, espe-
oialmente en esta capital, en la que 
permaneció muchos años y en Manza-
nillo, donde ejerció los cargos de A l -
calde y Comandante Mili tar , tiene en 
prensa una obra importa.ilté; titulada 
Política Militar y Civil.—Elementos his-
tóricos y doctrinales. 
El bi en acreditado Diario de Cádiz, 
al publicar el anuncio de la misma, 
dice: 
' 'He aquí el anuncio de publicación 
de esta importante obra, parte de la 
cual es conocida de nuestros lectores. 
" E l competente ó ilustrado autor de 
los artículos de este título, los ha am-
pliado considerablemente, completan-
do su ilación y agregando multi tud de 
datos y reflexiones, así como varios in-
teresantísimos capítulos de trascenden-
cia, para la historia de nuestras gue-
rras coloniales y de justicia para una 
de las grandes figuras españolas con-
temporáneas" . 
La gran figura, á que se contrae 
nuestro apreciable colega, vemos por 
el prospecto que es el general Martínez 
Campos. 
El señor Otero no es nuevo en la l i -
teratura, pues publicó varias obras en 
esta ciudad, que tuvieron lisonjero éxi-
to y varias veces colaboró eu estas co-
lumnas. 
En Manzanillo se conserva el mejor 
aecuerdo de su gestión, pues logró por 
su comportamiento como Alcalde que 
el Ayuntamiento español le declarase 
hijo adoptivo, y que más tarde el cu-
bano le respetase este honor. 
Creemos, pues, que muchos españo-
les y cubanos tendrán deseo de leer su 
nueva obra } tanto por este motivo co-
mo en muestra de deferencia al autor, 
anticipamos este conocimiento de su 
trabajo, para que los que deseen obte-
nerla por el módico precio de 5 pese-
tas, le dirijan el pedido al Gobierno 
Mil i tar de Cádiz, donde desempeña el 
cargo de Mayor de Plaza. 
de aquellos éncínia de la mano derecha, 
lesionándole el dedo anular. 
De ambos sucesos conoció el Juez Co-
rreccional del distrito. 
UN R E L O J 
Armando Rodríguez, vecino de San 
Rafael n" 143, se presentó al capitán se-
ñor Masó, manifestííndole que el sábado 
próximo pasado sorprendió al blanco 
Juan Casarramona registrándole una ga-
veta, en la barbería que tiene establecida 
eu su domicilio, y que ayer notó la falta 
de un reloj de plata, por lo que sospecha 
sea 61 quien se lo hurtó. 
El acusado, que se encontraba en esta-
do de embriaguez, fué detenido y puesto 
á disposición del Juzgado competente. 
Q U E M A D U R A S 
La menor Evangelina Guadarrama 
fué asistida ayer en el centro de socorro 
de quemaduras de primero y segundo 
grado en la parte posterior del cuello, es-
palda y brazos, de pronóstico menos 
grave. 
Según manifestación de Iluminada 
Guadarrama, el daño que presenta la me-
nor expresada, lo sufrió casualmente al 
caerle encima el agua caliente que conte-
nía una cazuela con laque tropezó. 
De este hecho conoció el juzgado co-
rreccional del distrito. 
H K R I D A CASUAL 
A l estar el blanco Jesús Pedrcira y To-
rres, vecino de la calle Condesa n" 27, 
trabajando junto á una tonga de cajones, 
le cayó encima de la cabeza uno de éstos, 
causándole una herida contusa en la re-
gión occipital izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
El paciento ingresó en la casa de salud 
La Behfjica para atenderse á su asisten-
cia médica. 
ROBO EN E L CERRO 
Durante la madrugada de ayer se co-
metió un robo en la morada do D. Euge-
nio Jaurés, vecino de Cerro n" 611, con-
sistente en los arreos y faroles de un co-
che, objetos que aprecia en unos 130 pe-
sos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho, 
D E T E N I D A 
En el vivac del segundo distrito ingre-
só ayer la parda Agustina Armas (a) Ba-
chicha, por ser acusada por la de su raza 
Faustina Bernal, del hurto de unos pul-
sos, por valor de dos centenes. 
U N A B O F E T A D A 
A l darle una bofetada el blanco Miguel 
Zayas á la mestiza Amparo Valdés, de 
veintiún años, meretriz y vecina de San 
José n'- 2, le causó una lesión, de pronós-
tico leve, en la región lateral del cuello. 
El hecho ocurrió en la calle de Escobar 
esquina á Zanja, y el acusado no ha sido 
detenido. 
CON M A N T E C A 
En el hospital n? 1 ingresó el mestizo 
Jenaro Ojeda, vecino de Gervasio «" 120, 
que tuvo la desgracia de sufrir quemadu-
ras de primer grado en la mano izquierda 
al caerle encima un poco de manteca ca-
liente que estaba en una lata, y la cual 
trató de bajar de un fogón. 
T 
Partidos y quinielas á beneficio de 
las Escuelas Sabatinas y parroquia de 
Monserrate el viernes 5 de Mayo, á las 
ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos; 
Alí, Olascoaga y Pasiego Menor, 
blancos, contra Chiquito do Eibar, Iba-
ceta y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 0 tantos. 
Trecet, Mácala, Aruedillo, I rún , 
Eloy y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Arnedillo, blancos, contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Isidoro, Machín, Cecilio, Abando, 
Yurr i t a y Pctit. 
m 
Ecos de una boda. i ^ i ^ r 
Desde New York participan el seño. 
Mart ín Pomares y su distinguida seño 
ra á las numerosas amistades que cueu" 
tan en la sociedad habanera el próximo 
enlace de su hija Francés Li l l ian con el 
señor don Pedro F. Fener, de Santiago 
de Cuba. 
Se celebrará el miércoles d é l a próxi-
ma semana, á las ocho de la noche, en 
la iglesia del Santísimo Sacramento, de 
la ciudad de New York. 
Por anticipado mis votos por la feli-
cidad de esa unión. 
María Labal, la bella Labal, volverá 
á la Habana. 
Llegará de México el día 16 y su es-
tancia entre nosotros será de pocos días, 
pues la distinguida artista, que tan gra-
tos recuerdos dejó de su paso por la es-
cena de Albisu, propónese seguir viaje 
á España. 
La Labal en México no ha sido tan 
afortunada como en la Habana. 
Estuvo enferma á su llegada, le hi -
cieron un robo de ropas y alhajas y en 




De nuevo nos visitará la fragata ar-
gent ina Presidente Sarmiento. 
Esto dará ocasión á múltiples fes-
tejos en honor de su simpática oficia-
lidad. 
Preparemos el carnet. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
• - " ^ J e - - f r r» . 
m 
He aquí la traducción de la carta di -
rigida al señor Eafael M. Marchán por 
el señor José M. de Heredia, de la 
Academia Francesa; de que nos dió 
cuenta el cable en su oportunidad: 
París 29 de Mayo de 190S. 
Sr. Ministro y querido compañero: 
Le agradezco profundamente su ga-
lante invitación y hubiera sido para 
mí ana dicha acompañarle en la con-
memoración del primer aniversario de 
la República de Cuba. Aunque he 
adquirido la nacionalidad francesa, no 
he olvidado el país admirable en que 
nací y de corazón sigo siendo vuestro 
compatriota. Pero una gran desgracia 
T E N T A T I V A D E ROBO 
El vigilante 422, señor Roche, que 
presta sus servicios en la segunda Esta-
ción de Policía, detuvo en la azotea de la 
casa Compostela 418, el blanco Pedro Pé-
rez Hombre, en los momentos que baja-
ba la escalera de dicha casa, y cuyo 
individuo se encontraba eu camiseta, 
descalzo y sin sombrero. 
Este individuo es el designado como 
compañero de José Iglesias, detenido en 
la madrugada del día anterior, al tratar 
de robar en la casa de comercio de don 
Pedro Gómez Mena. 
Pérez Hombre ingresó en el Vivac á 
disposición del señor Juez del distrito 
Este. 
D E S A P A R E C I D O 
Los dependientes de la fonda La Cen-
tral, calle de Manrique número 82, José 
Ramos Blanco, Pedro Gover y Arcadio 
Jiménez, se presentaron ayer en la ter-
cera Estación de Policía, manifestando 
que desde las diez de la mañana del dia 
anterior se había ausentado el dueño del 
establecimiento don Antonio Díaz López, 
llevándose un baúl y una maleta, por la 
que sospechan, al no regresar, se haya 
embarcado. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Ayer noche, al transitar por la calzada 
de Vives el t ranvía eléctrico número 46,de 
la línea de Jesús del Monte, chocó con el 
carretón de tráfico número 3.743, sufrien-
do ambos vehículos averías de poca im-
portancia. 
Tanto el conductor del carretón, como 
el motorista, se culpan mútuameute de 
ser causantes del accidente. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
En la tercera Estación de Policía se 
presentó en las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, el blanco Bernardo Díaz 
Fernández, vecino del kiosko establecido 
en Prado número 1, manifestando que 
mientras se ocupaba en abrir dicho kios-
ko puso encima da la vidriera un saquito 
con 18 ó 20 centenes, 50 pesos en billetes 
de los Estados Unidos y 40 pesos en plata 
española, el cual le fué hurtado por un 
moreno y un pardo que en aquellos mo-
mentos pasaban por allí, á los que per-
siguió, logrando darles alcance, pero sin 
recuperar el dinero hurtado. 
El capitán sefior Regueira, levantó 
Étestado de esta denuncia y dió traslado 
de ella al Juzgado de Instrucción del dis-
taíto Este. 
LESIONADOS 
A l medio día de ayer, encontrándose 
trabajando en la casa en construcción 
calle de Zulueta esquina á Colón el blan-
co José Macario, recibió un golpe por la 
espalda con un tablero de madera, que le 
causó una lesión de pronóstico leve. 
También el moreno José Chacón, al 
descargar de un carretón varias piezas de 
hierro en !a propia fábrica, le cayó uno 
Nuestro querido amigo D. Avelino 
Pérez, jefe de los talleres de la litogra-
fía de Guerra y socio de la misma ca-
a, ha demostrado con este trabajo su 
inteligencia y celo. A él se debeu esos 
dibujos, que'ha buscado con perseve-
rancia y suerte eu centenares de obras, 
y por ellos, no menos que por la her-
mosura del trabajo, lo felicitamos cor-
dialmente, á la vez que al estableci-
miento que de ese modo corresponde al 
favor del públ ico. 
EEOREO SOCIAL.—Están de pláce-
mes los numerosos socios del s impát ico 
Recreo Social. 
En la ú l t ima junta> celebrada por su 
directiva, se acordó ofrecer el próximo 
sábado su primer baile de mes. 
Se hará una extensa invitación. 
Tocará la popular orquesta francesa 
de Valdés Cruz, 
CENTRO DE COCHEROS. —El baile de 
las flores que este simpático centro 
anunciaba para el sábado próximo se ha 
suspendido. 
Y la razón que motiva el acuerdo es 
de todo peso y honra á la consecuente 
directiva. 
E l señor presidente del Centro de Co-
cheros se encuentra enfermo y es natu-
ral que la asociación suspenda sus 
muestras de júbi lo con motivo tan sen-
sible. 
No es por fortuna de gravedad la do-
lencia que aqueja al paciente, pero sí 
de algún cuidado. 
As í nos lo dice en atento aviso don 
Andrés Rivas, secretario, y nuestros 
votos por el restablecimiento rápido y 
completo del enfermo, son s iucer í s i -
mos. 
LA. NOTA FINAL.— 
Eu un exámen. 
Se trata de un muchacho muy t orpe, 
que está recomendado á uno de los 
profesores. 
—Necesito—dice éste—hacer á V. 
por lo menos, una sola pregunta. 
—Si es una, venga—contesta el exa-
minado. 
—¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 
—Tantas como pelos tiene mi cabe-
za. 
—¿Y cuántos pelos tiene la cabeza de 
usted! 
—Eso es ya una segunda pregunta, 
y V. me ha ofrecido no hacerme más 
que una 
71 
FUNCIÓN DE MODA.—Es la de esta 
noche en nuestro gran teatro ISÍacionaL 
En el programa hay una novedad. 
Consiste en el estreno de La Cre-
dencial, comedia en dos actos de M i -
guel Echegaray, desempeñada por los 
principales artistas de la notable com-
pañía que dirigen los señores Balaguer 
y Larra. 
Final izará el espectáculo con la di-
vertida obra cómica La muela del j u i -
cio. 
Como si dijéramos: miel sobre ho-
juelas. 
DELICADA OPERACIÓN.—Una vícti-
ma más de la apendicitis que la 
ciencia salva. 
Del terrible mal fué atacada la seño-
ra Hortensia Posada, la joven esposa 
de nuestro amigo don Pedro Miguel 
Cuesta, sufriendo una delicadísima 
operación que le fué practicada por el 
ilustrado doctor Enrique Nufiez, aux i -
liado por los doctores Cueto y Valdés 
Vivero. 
A los distinguidos facultativos pres-
tó sus valiosos servicios como enferme-
ra del Hospital Mercedes, la señorita 
Margarita Nuñez. 
E l éxito de la operación fué tan fe-
liz que ya á estas horas se encuentra la 
apreciable dama en vías de restableci-
miento. 
Nuestra enhorabuena. 
ALBISU.—Anoche se repitió, ante 
numeroso público, la grandiosa opere-
ta Boccaccio. 
La Ir is y la Pastor, recibieron m u -
chos aplausos. 
La serenata de los tres maridos fué 
repetida por cuatro veces. La función 
resultó espléndida. 
Hoy se pone en escena, en primera 
tanda. TAIS grandes cortesanas, en que 
tanto br i l la la Pastor eu su papel de 
Pr ínc ipe y la I r i s con sus clouplets, 
Eu segunda tanda va E l caho primero, 
otro triunfo de Esperanza Iris, y eu ter-
cera Los granujas. 
Para mañana viernes, función de 
moda, se anuncia el estreno de úna 
bonita, obra E l corneta de la partida, que 
se pondrá con gran lujo de detalles. 
LAS BANDERAS.—Llegaba á 180 el 
número de las banderas que ha regala-
do á sus consumidores, dentro de las 
cajetillas de cigarros, la fábrica E l Si-
boney; banderas de todas las naciones, 
así de la marina de guerra como de la 
mercante, de señales, estandartes, pa-
bellones, etc., etc., y ese número se 
acaba de aumentar con otras veinte, 
que empezarán á circular en la preseu-
te semana, del número 181 al 200. Las 
nuevas banderas, hechas, como las an-
teriores, en la antigua y acreditada l i -
tografía de Guerra, Hermanos y Com-
pañía, representan lo siguiente: 
Prusia, Estandarte Real.—Francia, 
Prefecto Mar í t imo.—Habana , Club de 
yacbts.—Londres, T r in i ty House Jaek. 
—Kusia. de popa y bauprés.—Estados 
Unidos de América, primera bandera. 
—Las Dos Sicilias.—Dinamarca, mer-
cante .—Perú, de guerra.—Venezuela, 
de guerra.—Puerto Rico (1868), inten-
tona de Lares.—Union Jack America-
no.—Salvador, de guerra.—Rumania, 
de guerra.—Cuba (.1868), euarbolada 
en la Demajagua.—República de An-
dorra.—Puerto Kico (1895), revolu-
eiouaria.—Puerto Rico (1823), Soles 
de Bolívar, de conspiración.—Regen-
cia de Trípoli, de guerra y mercante. 
—Inglaterra, Real reserva naval. 
fJayo 2 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Inés Valdés, 5o años, Habana, Amis-
tad 62. Tuberculosis pulmonar. 
Ana Espinosa, 81 años, Santa Clara, 
San Nicolás 5. Arterao-esclerosis. 
Ana Coscoyucla, 2(5 años, Barcelona, 
Galiano 58. Tuberculosis pulmonar. 
José María Rodríguez, 58 años, San-
tiago de Cuba, Norte 225. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Domingo Valdés, 30 años. Habana, So 
meruelos 54. Pleuro-pneumonía. 
Amalia Molina, 4 meses. Habana, Glo-
ria 130. Meningitis. 
Telesforo Sánchez, 7G años, Nueva Paz, 
Figuras letra É. Arterlo-escierosis. 
Martina Bren, 75 años, Artemisa, l u -
dio 23. Cáncer del estómago. 
DISTRITO OESTE: 
Juan Mederos, 76 años, Canarias, Cas 
ti l lo de Atares 24. Arterio-esclerosis. 
Eduvijes Rise, 3 años. Habana, San 
Elias 18. Nefritis. 
José Pozo, 19 meses, Habana, Castillo 
62. Meningitis. 
Joaquín Postas, 30 años. Habana, Nep-
tuno 267. Nefritis. 
Matilde Hernández, 25 años, Habana, 
San Lázaro 390. Nefritis. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas, 
2 hembras blancas naturales, 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas, 
1 varón blanco legítimo. 
3 varones blancos naturales, 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Juan Browner con Ernestina Lecuona, 
Blancos. 




Carmen Vázquez, 79 años, Habana, 
Misión 122, Arterio esclerosis. 
Desideria Sotolongo, 30 años, Manel, 
Gloria 217. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Amalia Va ldés , 18 años , Habana, 
O'Farrill y Compostela. Enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Salvador Garanche, 26 años. Habana, 
Marina 56, Tuberculosis pulmonar. 
Manuel López, 57 años, Galicia, Nep-
tuno 258. Tuberculosis pulmonar. 
Asunción González, 16 años, Habana, 
Concordia 167. Tuberculosis pulmonar. 
| 3 D E T O D O 







ORDENANZAS DS ADUANAS 
Habiendo acordado la D i r e c t i v a del Centro 
de Comerciantes é Industr ia les de esta isla 
abr i r una i n f o r m a c i ó n general, s ó b r e l a s refor-
mas que confengan in t roducirse en las v igen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comis ión nom-
brada para efectuar dicho estudio, ruega á to-
dos los comerciantes, industriales, navieros y a 
cuantas personas interesen los preceptos de 
las mencionadas Ordenanzas, que, antesael lo 
del corr iente mes se s irvan enviar informes 
razonados por escri to á la Secretaria del Cen-
t r o , A G U I A R N U M . 81. 
Habana, 4 de Jun io de 1903. 
Por la Comis ión , 
L a u r e a n o fíódrifjnez. 
C 1008 l t - 4 5-in a l t 5 
tomados á mertidii sin retoque. Agua-
cate OÍ>, altos, entre MuraHa y Sol. 
4516 26 t -Myl2 
es tá L A CASA de los ESPEJUELOS 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasi l . 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de l í , A $3 plata de N i k e l con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
26t-5 c 802 
CENA EN "EL JEREZANO 
Esta noche, lias ta la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 4 
Postre, pan y café . 
U n vasito de v ino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. ' Te l é fono 15S. 
4447 26t- l l 4m-10 M 
Q E TRASPASA una e s p l é n d i d a Casa de Hués -
^pedes; es la mejor de ta Habana por su her-
moso edificio y m a g n í f i c a s i t u a c i ó n : hace es-
quina y es muy conocida y acreditada: infor 
man Consulado esquina á An imas , bot ica. 
5400 4t-4 4m-4 
Becibido: por vapor ALFONSO X I I . 
Sardinas frescas á 25 cts. docena. 
Percebes al n a t u r a l lata U N Q U I L O 60 cts. 
Mantequi l l a a 40 cts. lata. 
Chorizos de Colunga, clase extra , la ta 4 l i -
bras 6, A .f2.40 lata . I d e m Luz de Avi lés | 2 . 
Morci l las , medias latas, á $1. 
Sardinas en escabeche, 1 k i l o , 40 cts. 
Vieras compuestas, a 20 cts. latas (mar isco) . 
Muergos guisados y en tomate , lata, a 30 cts. 
QUESO C A R R A L E S 
á 90 cts. l i b r a y por latas enteras, precio con-
vencional. 
Anchoas al n a t u r a l , a 40 cts. l a ta . Angulas 
en aceite, lata 1% l i b r a a 40 cts. Bon i to en es-
cabeche latas de 1 l i b r a 30 cts. Higos de Cán-
dame 40 cts. lata . Fresas í d e m . Jamones y l a -
cones de Asturias y Galicia. Botas para v ino (ó 
sidra) de G ¡1 S botellas. V i n o t in to de mesa 
superior del valle de L i é h a n a , a20 cts. botella, 
( t r á i g a s e envase en canje). Chorizos curados 
y Longaniza, clase superior. Perdices eu esca-, 
beche, lata 75 cts. 
Sí OK A pura Astur iana, marea M A -
N I N , Colunga. 
Sidras achampanadas de todas marcas de As-
turias. V I N A G R E A S T U R , 3 a ñ o s de clarif i -
c a c i ó n (véase) a 25 cts. botella. 
T A B E R N A M A N I N , O b i a p í a í>r». 
C-1004 2t4—2m4 
para una industria tle importancia en 
el campo, uu socio con uu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 9 9 ¿ 1 Jn 
ÉL 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamafío Gace -
t a , se vende nmy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
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EL GENIO. 
Rayo de luz cuyo fulgor fascina 
y en el cerebro humano centellea; 
misteriosa visión que nadie crea; 
sublime dóu, inspiración divina. 
Su potencia sin límites domina 
todo cuanto en el mundo nos rodea; 
á veces resplandece en una idea; 
otras en una frase se adivina. 
Mas nuestra torpe condición humana 
sólo ve en él la imagen ilusoria 
de un pobre loco, que en soñar se afana 
con que eleven un templo á su memoria 
y la muerte con ser tan inhumana 
le abre siempre las puertas de la gloria. 
M. Cerezo de Ayala. 
CONOCIMIENTOS UTILES. 
J A R A B E DE V I O L E T A S . 
Estamos en la mejor estación para pre-
parar el jarabe de violetas, gŝ  
Se toman óOO gramos de pótalos fres-
cos, cuidadosamente limpios. 
Se colocan en una vasija esmerilada 
cou un litro de agua hirviendo y se tie-
nen eu infusión durante doce horas, co-
lándola después al través de un lienzo 
fino. 
Se deja reposar el líquido, decantándo-
le, y se le adiciona el doble de su peso 
de azúcar de buena calidad, haciéndolo 
cocer dulcemente al baño maría y se ob-
tiene el hernioso jarabe azul, tan exce-
lente contra la tos. 
Colombine, 
ttalrm 
(Por Javier de Lugo.) 
Caín p e r d i ó el Para í so por haber dado muerte á su hermnao 
Abel , nada menos que con la quijada de un burro, lo cual prueba 
que el cjachó era de armas tomar. 
Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acc ión l loró amargamente en seña l de arrepentimiento. Ya era 
tarde. Para lo que a ú n no es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el ú l t i m o 
modelo de Cor SGÍ Oroit-Devaut que acaba de recibir 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O BO, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de cut i de h i lo 
y ballenaje de pr imera con caderas largas y aseguramos á nuestras 
dientas que es el ú l t i m o modelo adoptado por las elegantes pari-
sienses. Cualquiera corsetera cobra r ía | 2 l - 2 0 oro; nuestro precio: 
DOS L U I S E S , a d e m á s lo> hay de á |5-30 y $4-24. T a m b i é n se aca-
ban de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones, 
cuellos de fantasía y los O R G A N D I E S N U E V O S que l l a m a r á n la 
a t enc ión entre las Señoras elegantes. 
Cesar Mam i i Focs. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática y linda 
señorita del Cerro. 
Jeropco coipriiniílo. 
(Por N . N.) 
—Chico, me tres cuatro quinfa, 
—Mira que el tiempo es fatal. 
—No importa, he visto una liebra 
cerca del Caftaveral. 
Está ya dos cinco el suelo, 
y mi caballo Canguro 
sabes que trota muy bien 
y es muy dócil y seguro. 
—Pues á mi me ha derribado 
el día que le monté, 
y un tercia quinfa deshecho 
de tal percance saqué. 
—Era porque había escarcha 
y el caballo patinó: 
se ha Uñ c/o.v tercia cuatro cinco 
con el agua que hoy cavó, 
" i\r. iV. 
L A 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO SO. 
C A S A 
C 803 
D E L O S M O L D E S 
alt 
Y L I B K O S D E M O D A . 
LopErifo iiiiiiiérico. 
(Por Juau Lince.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
9 4 9 6 9 7 8 2 
0 2 7 9 3 8 2 
4 2 3 8 6 2 
4 5 6 2 3 
3 2 7 9 
4 5 3 
7 8 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, la 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ciudad italiana. 
5 Cantante. 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Musical. 
3 Hombre de ciencias. 





A l anagrama anterior: 
ELISA M A R I N . 
A l jeroglífico anterior: 
DESESPERES. 
A la charada anterior: 
RASPADURA. 
A l logogrifo anterior: 
A L M I R A N T E . 
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